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Hoy en día, se ha considerado a la computadora como un instrumento para agilizar el 
trabajo diario en una Empresa y gracias a la ayuda de Software Computarizados es                                                      
posible que el manejo de la información sea más eficiente. Los Software son usados por 
muchas personas para facilitarles su trabajo, la tendencia actual es a mejorar el diseño  en 
función de facilitar  el uso de las herramientas con interfaces que  satisfacen las necesidades 
de los usuarios y que se logran plasmar en un buen diseño de sistema. Actualmente existe 
una gran necesidad por tener una computadora en una oficina o negocio, no solo para 
facilitar el trabajo, sino también para brindar un mejor y más rápido servicio a los clientes.
   
 
Uno de los requisitos que exige la Universidad Americana (UAM)  y la Facultad de 
Ingeniería, en nuestro caso particular,  es elaborar un Proyecto Monográfico para obtener el  
Título de Licenciado (a) en Computación. 
 
El presente documento describe el trabajo de investigación y desarrollo para elaborar  
el  Sistema  para  el  Control  de  Servicios  Hoteleros (SCOSH),que es un software que 
permite el control de los servicios hoteleros.El desarrollo de este proyecto se ha hecho 
basándose en el manejo y control de los servicios Hoteleros, y diseñado pensando en la 
automatización de las actividades que tienen que ver con el servicio al cliente. 
 
El objetivo de este documento es presentar de forma clara los siguientes aspectos: 
Un Marco Teórico donde se contemplan las razones que nos llevaron a utilizar la 
Metodología y el Modelo para el desarrollo del Software. 
 
Un Análisis de la Factibilidad del Software, tomando en cuenta la situación actual, 
el estudio Operativo, Técnico y Económico; el análisis y presentación de la Alternativa para 
el desarrollo del Software. 
 







Un Análisis de Datos para los requerimientos del Software con una representación 
en diagramas, del flujo de la información,  Entidades y sus relaciones, Normalización de 
tablas y Diccionario  de datos. 
 
También, el Diseño del Software donde se contempla la interfaz para el usuario con 
menúes y pantallas de captación así como el Pseudo código del Software. 












     
La situación que presentan la mayoría de los Hoteles del país es motivo de atención, 
ya que no cuentan con software que les resuelvan los problemas más rápido, sino que más 
bien se convierte en un proceso lento y tedioso para los empleados del Hotel, existe una 
situación particular y es que para el caso de tomar una reservación de un cliente 
determinado, se hace de forma manual en una hoja membretada con los datos del cliente, 
luego está información es introducida en una computadora y guardada como un archivo, el 
mismo caso se repite para los demás servicios que el Hotel brinda a los clientes.   
 
Tomando  en cuenta que en la mayoría de los  Hoteles de nuestro país las  
actividades hoteleras son llevadas de forma manual, y con el objetivo de brindar una rápida 
y eficiente atención a los clientes, se propone el desarrollo de un Software Computarizado 
que permita llevar un mejor control de los servicios que el Hotel brinda a los clientes, 
principalmente en la venta de habitaciones y en un segundo término servicios varios 
incluyendo eventos especiales, entre otros; logrando así un incremento en las operaciones, 
por ejemplo operaciones que se hacían en cinco minutos, ahora tomarán aproximadamente 
uno.     
 
Este documento propone y explica en detalle el desarrollo de un Software, para 
manejar y controlar la información referente a los clientes del Hotel, los servicios que se les 
brinda y el control de facturación; el cual llamaremos en lo sucesivo, Sistema para el 
Control de Servicios Hoteleros(SCOSH).   
 
Otra razón por la cual nos hemos motivado a desarrollar este proyecto es con el fin 
de aportar nuestros conocimientos en Informática y contribuir de alguna manera al 
desarrollo de nuestro país; consideramos importante que todas las personas deben conocer 
un poco acerca de lo útil que son las computadoras y cómo con el software apropiado  
pueden resolverse los problemas y agilizar el trabajo diario. 
 
 









III.a. OBJETIVO GENERAL 
 
El objetivo de esta Tesis, es el desarrollo de un Software para administrar y controlar 
de forma más rápida y eficiente los servicios que brinda un Hotel a sus clientes. Este 
Software es capaz de controlar los servicios a través de emisiones de facturas para los 
clientes, así como la generación de Reportes de: Registro, Clientes, Datos de Locales, 
Mantenimiento de Locales, Factura y Reservaciones para el control de las actividades 
hoteleras.  
      
       
III.b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Facilitar el  manejo y control de los servicios a los usuarios administrativos del Hotel. 
 
2. Registrar las Reservaciones de los Clientes, tanto de habitaciones como de locales para 
eventos especiales. 
 
3. Controlar y emitir facturas a los clientes por los servicios recibidos. 
 



















IV. MARCO TEORICO 
 
IV.A METODOLOGIA  UTILIZADA. 
 
Para  el  desarrollo del Software se ha utilizado  el  Análisis orientado a los Datos, 
con el propósito de representar los objetos de datos y sus relaciones y así facilitar  la 
incorporación de nuevos procesos y permitir el crecimiento del sistema. 
 
Cabe mencionar también la utilización del Modelo en  Espiral, que ha sido tomado 
en cuenta para cubrir las mejores características del Ciclo de Vida de desarrollo del 
Sistema.[IS,CapI]El paradigma del Modelo en Espiral es el enfoque más realista para el 
desarrollo del software y de sistemas a gran escala. Utiliza un enfoque "evolutivo" para la 
ingeniería de software, permitiendo así entender y a la vez reaccionar ante los riesgos que 
se presentan en cada nivel evolutivo. 
 
Con el fin de comprender el movimiento lógico de los datos a través de la  
Organización, nos  hemos  apoyado  en  los  Diagramas  de  Flujos  de Datos, ya que éstos 
proporcionan un mecanismo formal para documentar gráficamente al Software, dando así 
un enfoque más útil para el análisis.[ADS] 
                                                                 
[ IS,CapI] Ingeniería de Software,3ra ed.  Roger S. Pressman 
[ADS] Análisis y Diseño de Sistema, Cap. 9,Kendall y Kendall 







IV.A.1 CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DEL SISTEMA. 
       
  
El  Ciclo  de  Vida  de  Desarrollo  de  un  Sistema  implica  la realización de un 
esfuerzo continuo, en etapas repetitivas que toman la forma de una Espiral, por lo que 
algunas actividades comienzan cuando aún no se culmina la etapa anterior. 
 
Se ha optado por el Modelo en Espiral, ya que cubre las mejores características, 








 1) Actualmente es un enfoque más realista 
para la ingeniería de software. 
 1) Requiere una considerable habilidad para 
la valoración de los riesgos. 
 2) Utiliza un enfoque evolutivo, 
permitiendo al desarrollador y al cliente 
entender y reaccionar a los riesgos en cada 
nivel evolutivo. 
 2) El modelo es relativamente nuevo y no se 
ha usado tanto como los paradigmas 
clásicos. 
 3) Mantiene un enfoque sistemático 
correspondiente a los paradigmas clásicos, 
pero incorporándola en un marco de trabajo 
interactivo reflejando de forma más realista 
el mundo real. 
 
Tabla IV-A—A Ventajas e inconvenientes de la espiral 
 
El objetivo de tener un ciclo de vida de proyecto es para definir las actividades a 
llevarse a cabo en el proyecto de desarrollo  de nuestro Software. 
  
                                                                 
[ADE] Análisis y Diseño Estructurado, Cap.II INAP 







En la figura IV-1 se representa el Ciclo de Vida del Sistema, el cual esta 
conformado por  siete etapas, donde se llevan a cabo las actividades de análisis y diseño al 
mismo tiempo y de forma repetitiva. 
  
 
Las siete etapas son: Identificación de problemas, oportunidades y objetivos, 
Determinación de los requerimientos de información, el Análisis de las necesidades del 
sistema, el Diseño del sistema recomendado, el Desarrollo y documentación del software; 
la Prueba y mantenimiento del sistema y la Implantación y evaluación del sistema. 
  







Las   siete   etapas   en   el    Ciclo   de   Vida   del  Sistema, 
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Figura IV—1 Etapas consideradas en el proyecto SCOSH 
  







IV.a.2 Identificación de Problemas, Oportunidades y Objetivos. 
       
Actualmente en los Hoteles del país existen problemas ya que algunas actividades 
están parcialmente automatizadas. Con  SCOSH  las actividades que se llevan de forma 
manual  ahora son automatizadas para que la información que  genere  el Software sea 
confiable y a la vez más rápida. El objetivo  de SCOSH es controlar y agilizar los diferentes 
servicios que brinda el Hotel a los clientes. 
 
 
IV.a.3 Determinación de los Requerimientos de información. 
       
Para identificar los requerimientos de información fueron de vital importancia la 
utilización de  entrevistas, cuestionarios  y  la  observación  de las personas que realizan 
determinadas funciones en el Hotel.  
 
Se  ha  identificado la información que el usuario necesita para realizar sus tareas. 
También se entrevistaron a personas que están en contacto directo con el cliente 
(recepcionistas, personal de lavandería, etc.) y los que son responsables de hacer grata su 
estadía en el Hotel.       
       
IV.a.4 Análisis de las necesidades del Sistema. 
 
Se ha analizado las necesidades propias del Sistema para su diseño, partiendo de 
investigaciones,  entrevistas y observaciones realizadas en los Hoteles visitados, y 
apoyados por herramientas de ingeniería, que nos  permite el diseño eficaz de los 
Diagramas de Flujos de Datos, Diagrama de Entidad Relación, la representación de las 
actividades realizadas por medio de un cronograma de actividades que nos indica la 
secuencia lógica de dichas  actividades.    
       
 Partiendo del  Diseño de los Diagramas de Flujos de Datos se ha elaborado el 
Diccionario de Datos.       
 







IV.a.5 Diseño del Sistema Recomendado 
    
En esta etapa del desarrollo  de  SCOSH, se realiza el diseño lógico del Sistema con  
la información que se recopiló en las entrevistas, cuestionarios y observaciones  realizadas,  
la cual ha sido validada para evitar que se introduzcan datos incorrectos al Sistema a la hora 
de su captura. 
 
Se ha desarrollado  la posibilidad de interfaz con el usuario, la cual ha sido  
diseñada  de diversos menús y sub-menús, para que el usuario tenga la facilidad de accesar 
directamente a las diferentes opciones del Sistema.   
  
La Base de Datos diseñada, almacena todos los datos que se requieren para realizar 
las diferentes tareas. 
 
El diseño de interfaz del Software se elabora usando una herramienta de desarrollo 
de cuarta generación. 
 
        
IV.a.6 Desarrollo y Documentación del Software. 
       
Se ha trabajado, Analista y Programador, en conjunto para el desarrollo del Software, 
utilizando técnicas  estructuradas  como  Diagramas de  Flujos  de  Datos y Pseudo código. 
En cuanto a la documentación, se incluye un  Manual para el Usuario con información 
acerca de cómo operar el Software. 
 
También, se incluye un Manual del Sistema, el cual le permite a los técnicos saber 
como funciona el Software, así como sugerencias  de qué hacer en caso de que ocurra algún 
problema con el Software, ya sea en su instalación u operatividad. 
 
 






IV.a.7 Prueba y Mantenimiento del Software. 
 
En esta etapa  de Desarrollo del Software, primero se realizan las pruebas necesarias  
con  datos de prueba, para identificar las posibles fallas del Software,  y luego con datos del 
Software real. Esto, con el fin de reducir los costos una vez que se detectan los problemas 
antes  de  la  entrega del Software. En cuanto al mantenimiento del Software y de su 
documentación  esta se  realiza a lo largo de toda la vida del Software.   
   
 
IV.a.8 Implantación y evaluación del sistema. 
       
En  esta  última  etapa  del  desarrollo  del Software,  y una vez implementado en la 
empresa, se requiere de una capacitación para el usuario.   
  
En cuanto a la evaluación final del Software, este no se ha dejado para esta última 
etapa, sino que se ha tomado en cuenta en todas y cada una de las etapas de desarrollo del 
Software.   
 
A continuación se listan Software y Hardware utilizado para desarrollar el Sistema. 
          Software :       
Visual Basic 5.0      
ACCESS 97 
Microsoft  Office 97      
Microsoft  Project      
Sistema Operativo Windows 95    
        
           Hardware : 
Computadora  Memoria Estándar de 32 MB.   
Impresora  Hewlett Packard     
Estabilizador y Batería  marca Tripp Lite. 
  







V. SITUACION  ACTUAL Y FACTIBILIDAD DE IMPLANTACION 
 
V.A. Situación Actual 
 
Actualmente existen excelentes Hoteles los cuales son reconocidos no solo por los 
Nicaragüenses sino también por turistas extranjeros. Los Hoteles líderes en la industria 
Hotelera prestan servicios  a domicilio para la ciudad de Managua, ya que los servicios y la 
calidad que brindan al cliente los hace merecedores de reconocimientos a escala mundial. 
 
En la mayoría de los Hoteles se hace un cobro independiente de los servicios del 
Hotel (para eventos especiales, servicio de cuarto, etc.).Además el Hotel efectúa cockteles 
promocionales a empresarios, periodistas, etc. Estas actividades se llevan a cabo con el 
objetivo de promover  los servicios y la calidad con que cuenta el Hotel. 
  
La principal actividad de un Hotel  es  la venta de Habitaciones. Las reservaciones 
se hacen con varios días de antelación, las cuales pueden ser vía telefónica o personal en 
ciertos casos. 
 
Los Hoteles que no pertenecen a una cadena internacional de hoteles, manejan sus 
reservas con el cliente que lo solicita o con agencia de viajes o línea aérea.  
 
Tomando  en  cuenta, que  en  nuestro  país  no existe un Software que permita  
llevar el control de las actividades hoteleras, se plantea la existencia del Software para el 
Control  de los mismos. 
 
Para  garantizar un Software de calidad se deben aplicar controles de seguridad a lo 
largo de  todo el proceso de Ingeniería de Software, donde se engloben: Métodos y  
herramientas de  Análisis, Diseño, Codificación y Prueba y un procedimiento que asegure  
un  ajuste a los estándares de desarrollo del Software (cuando sea posible). 
 







Aspectos importantes a tomarse en cuenta en  este Estudio de Factibilidad  son  el 
costo de  Hardware  y  Software. Además,  el tiempo necesario  para realizar todas las 
actividades indicadas en las distintas fases del Ciclo de Vida de Desarrollo del Software y 














V.B Factibilidad Legal  
 
 
El reglamento emitido por la  Universidad Americana(UAM) indica que la propiedad 
del Software desarrollado es compartida por ella y los miembros del grupo de desarrollo del 
Sistema para el Control de Servicios Hoteleros(SCOSH), el cual no puede ser 
comercializado unilateralmente por la Universidad, ya que el Software es un aporte 
científico a la sociedad Nicaragüense para el avance tecnológico de nuestro país, con base 
en lo anterior el deseo de los miembros de este grupo, es que los derechos compartidos de 
este trabajo sean puestos a disposición de quien quiera utilizarlo para su estudio. 
   
 







V.C.  Factibilidad Operativa. 
    
En entrevistas realizadas a diferentes usuarios, se mostraron muy interesados en un 
Software que le permitiera realizar sus actividades de manera más eficiente, rápida y 
precisa, lo que garantiza que el Software será utilizado una vez implementado. Los recursos 
humanos que se requieren son los siguientes: 
 
Un operador, el cual deberá tener conocimiento en cuanto al uso y manejo de 
Windows 95 o superior y de SCOSH, el cual estará a cargo de grabación y emisión de 
datos. 
 
Un administrador, que al igual que el operador debe conocer el uso y manejo de los 
Software antes mencionados, además debe verificar la exactitud y totalidad de los datos. 
 
El Software debe operar en un ambiente acondicionado al equipo, estar protegido con 
batería y estabilizador y el toma corriente estar polarizado. 
 
Todo esto debe garantizar una adecuada explotación del Software, así como la vida 
útil del mismo.  
 
 
V.c.1 Situación  actual  en  el  manejo de información. 
 
• El proceso comienza cuando el cliente solicita un determinado servicio. 
 
• Se verifica si se tiene disponible dicho servicio. 
 
• Si se tiene disponible el servicio, se procede a recopilar los datos del cliente, por ej: 
Identificación del cliente, Nombres, Apellidos, Dirección, Teléfono, Número de 
personas, etc. 







• Una vez que el cliente hace uso de cualquier servicio, se elabora una Factura para 
formalizar la liquidación de dicho servicio. Esta información es obtenida a partir de los 
datos del cliente. 
 
• Se elaboran Reportes, para conocer sobre la disponibilidad de los servicios, registros de 
clientes en el Hotel, facturas emitidas en un periodo de tiempo, entre otros. 
 
La utilización de un Software Computarizado, permite obtener un mayor grado de 
eficiencia en el uso de la información. Además de contar con personal necesario, tales 
como: Operadores de computadoras, y que uno de éstos haga las  funciones de  
Administrador  del Sistema. Subrayamos que estos operadores  serán  del personal existente 
en el Hotel, con la debida capacitación en el Software a utilizar.  
 
El Software, cuenta con  una interfaz  amigable  al  usuario y de fácil acceso. Además la 
información que existe en la Base de Datos, sirve para hacer reportes (por pantalla  y/o  
impresora).  
  
      
     V.c.2 Desarrollo del Sistema. 
 
Este Software se ha desarrollado con 3  Analistas Programadores  que  realizaron  
todas las fases del Ciclo de Vida de Desarrollo del Software con su debida documentación.  







V.D Factibilidad Técnica. 
 
VISUAL BASIC 5.0 
 
El costo del software es de $600.00.Esta herramienta incorpora programa orientado 
a objetos y es fácil de programar, requiere de un mínimo de 64 MB de RAM, y de 400 Mhz 
o más, para su instalación; permite el uso de tecnología Active X que consiste en la 
creación de controles externos o bien en la utilización de galerías de los mismos, 
documentos y/o aplicaciones que trabajan con Internet, desarrollo de ambiente 
cliente/servidor, y es un excelente desarrollador de sistemas en combinación con Access. 
 
ACCESS  97 
 
El costo del software es de $109.00, permite definir diferentes niveles de seguridad 
para las bases de datos tales como contraseñas para entrar a las mismas, la creación de 
cuentas y definición de permisos a usuarios y grupos, encriptamientos y desencriptamiento 
de los datos, requiere 64 MB de memoria y 400 Mhz o más, para su instalación, pero no 
genera archivos ejecutables y por lo tanto el usuario se vería obligado a la compra del 
paquete para hacer uso del sistema. 
 
El tiempo necesario para su aprendizaje es corto y existe suficiente documentación.      














Windows 95 Visual Basic  
y  
ACCESS 97 
Word 97 Easy Case 











En cuanto al Hardware para la implementación del Software se recomienda un 
equipo con las siguientes características: 
 
 
      
V.d.2 Recursos Hardware  
       
 Descripción del Equipo Requerimientos 
Pentium  II 
Memoria Estándar  RAM 64 MB 
Disco Duro  6.0 GB 
Velocidad 400Mhz 
Monitor SVGA 
Tabla V-D—A Recursos de Hardware  
 
  





Para la impresión de la documentación del sistema e 
impresión de reportes. 
Batería (UPS)  
marca  Tripp Lite 
En caso de fallo del fluido eléctrico. 
Estabilizador  
marca  Tripp Lite 
Para protección del equipo contra bajones de luz. 
Tabla V-D—B Otros recursos 
 







V.E Factibilidad Económica. 
 
La Factibilidad Económica del SCOSH involucra la presentación de un presupuesto 
estimado de los costos a incurrirse en su ejecución, todo proyecto necesita un presupuesto 
económico para definir su viabilidad como solución al problema existente, esta sección 
presenta un estimado de los posibles costos a incurrirse en la implementación del sistema, 
listado de materiales y accesorios de cómputos que se requieren para llevar a cabo el 
proyecto, los costos de estos materiales fueron estimados de forma global. 
 
   
V.e.1 Presentación y Análisis de Alternativa. 
 
La Plataforma sobre la que operará el Software es Windows 95, su Desarrollo en   
Visual  Basic  5.0 y opera en el equipo descrito anteriormente. Este lenguaje de 
programación presenta las siguientes características:   
    
1. Permite el desarrollo rápido de aplicaciones gracias a diseñadores visuales y a 
diversas ayudas para mejorar la productividad. 
 
2. Contiene  un  entorno de  desarrollo  mejorado, así como un gran número de  
herramientas adicionales y útiles para el diseño. 
 
3. Asistentes  que ayudan a la generación de código. 
 
4. Motor de Base de Datos optimizado y un compilador de código. 
   
   
         Ventajas.    
       
1. Gran parte de la programación es realizada visualmente. 
  
2. Capacidad para integrar controles de terceros(Active X ).   
  
3. Permite crear servidores de automatización. 
 
5. Programación muy flexible y reutilizable. 
 
6. Permite exportar fácilmente a Html lo que brindaría en un futuro tener la 
aplicación corriendo en un servidor Web. 
     
 







Para el manejo de la Base de Datos se  contempla utilizar Access 97.Este lenguaje 
tiene las siguientes características: 
       
   
1. La  herramienta  Tabla  Wizard, que  lo  dirige  paso  a paso en  la creación y  
diseño de tablas. 
 
2. Posee  un  asistente  útil llamado  Query  Wizard, quien dirige los pasos para  
encontrar la Base de Datos.    
       
         
 
Ventajas.  
     
1. Es fácil de usar para crear tablas, hacer formas e imprimir reportes. 
  
2. Presenta una excelente interfaz gráfica de usuario.  
 
3. Las aplicaciones se desarrollan más rápido dado que tiene características de  
lenguajes de Cuarta Generación.  
      
  
  Cotización con respecto al Hardware. 
 
  
EQUIPO CANTIDAD COSTO 
PC 1 $     1,263.85 
Impresora 1            $        123.05 
UPS 1 $        157.55 
Estabilizador 1 $          67.85 
                   Total : $     1,612.30 
Tabla V-E—A Costo Hardware  
 
Estos precios incluyen el 15 % del IGV.  








Cotización respecto al Software 
 
SOFTWARE COSTO 
Visual Basic 5.0 Edición Profesional $  600.00 
Access 97                  $  109.00 
Total                  $  709.00 
Tabla V-E—B Costo Software  
 
  
En esta tabla se presenta la diferencia de precios entre las diferentes herramientas. 
Tomando en cuenta ambos lenguajes de programación para el desarrollo de la aplicación. 
 
Después de haber evaluado las características principales de cada uno de los 
software en cuanto al tiempo de aprendizaje de los datos, velocidad de acceso, 
requerimientos del hardware y costo se llegó a la conclusión de que el Sofware debe ser 
dasarrollado utilizando Access 97 para administrar la base de datos y Visual Basic 5.0 para 
la ejecución del Software. 
 
 
V.e.2 Análisis de Alternativa. 
 
        Analizando ambos lenguajes de programación, se ha considerado desarrollar el 
Software en el  Lenguaje Visual Basic 5.0, y el diseño de una Base de Datos en Access, 
pues permite seguridad y encapsulamiento de la información, así como el respaldo y 
compactación de la misma. Ambos lenguajes ofrecen mayor flexibilidad en cuanto a 
programación se refiere, además son herramientas de Cuarta Generación.  










Cantidad Descripción Costo/ Unit  $ Total $ 
2 Caja de Diskette $   4.00 $       8.00 
2 Resma de Papel Bond 40 $   3.90 $     11.70 
1 Tinta de Impresora $ 50.00 $     50.00 
  Otros Gastos $ 30.00 $     30.00 
                                   Total General:                                                      $     99.70 
Tabla V-D— C   Costo Total en Accesorios. 
 
 
El costo total del Personal necesario para el desarrollo del sistema es el siguiente: 
 
Cantidad Personal Sueldo 





3 Analista/Programador $  250.00 3 $    750.00 
                                                                       Total General: $ 2,250.00 




Costo Total del Proyecto:          
     
  
Descripción Cantidad en  $ 
Personal  $    2,250.00 
Total en Hardware  $    1,612.30 
Total  en Software  $       709.00 
Total en Accesorios                      $         99.70 
                   Total General:                                            $    4,671.00  
Tabla V-D—C  Costo Total en Personal, Hardware, Software y Accesorios  







 V.e.3 Análisis Costo Beneficio. 
 
Después de determinar el costo de desarrollo del proyecto, se realizó una evaluación 
para determinar la viabilidad de éste, contrastando los costos con los beneficios esperados. 
 
Costos  
 Costos Tangibles 
 Hardware:  $  1,612.30 
 Software :  $  709.00  
 Salario de los desarrolladores: $ 2,250.00 
 Accesorios:   $ 99.70 
  
 Costos Intangibles 
 No se definió ninguno. 
 
Beneficios 
 Beneficios Tangibles: 
 
 1. Reducción de los costos de operación.  
 2. Incremento en la velocidad de procesamiento. 
 3. Exactitud en los datos. 
 4. Manejo de grandes volúmenes de información. 
 5. Rápida actualización y/o modificación de la información. 
 6. Rápido acceso a la información. 
 7. Re-uso de la inversión en otras aplicaciones. 
  
 Beneficios Intangibles: 
 
1. Mejoría en el proceso de toma de decisiones. 
2. Eliminación de tareas tediosas. 
 






VI. ALCANCES  Y  RIESGOS 
 
 
VI.a.1 Alcances del Software. 
 
1) Permitir llevar un mejor control de los Servicios del Hotel, así como el control de los 
clientes que ingresan o solicitan servicio; para ello ambos tienen una clave que los 
identifica, lo que permite acceder de forma más rápida a la información que se desee. 
 
2) Efectuar consultas como las siguientes: los clientes que ingresan al Hotel en 
determinada fecha, los diferentes locales que se encuentran ocupados, reservados, así 
como los que se encuentran en mantenimiento; para así obtener información que le 
permita al usuario dar una respuesta más rápida, al servicio que el cliente solicita. 
 
 
3) Permitir elaborar el detalle general de la factura de los servicios que recibió el cliente, 
durante su estadía en el Hotel. 
 
 
4) Permite llevar un registro histórico de todos los clientes que ingresan al Hotel, para 
saber cuantas veces han solicitado servicio. 
 
 
VI.a.2 Limitaciones del Software. 
 
 
1. El Software se encuentra limitado en cuanto  al detalle de los siguientes servicios: 













♦ La información que genera el sistema es más rápida, precisa y actualizada. 
 
♦ Contribuye al desarrollo financiero de la empresa Hotelera, ya que ahorra tiempo, 
trabajo y dinero, la que bien puede ser invertida en aspectos que le sean de importancia 
para la rentabilidad de los servicios. 
 
♦ Contribuye a un mejor control de las actividades Hoteleras por medio de reportes. 
 
♦ El Software está implementado en una plataforma Visual, para que le resulte al usuario 
fácil de operar. La información que  genera  el Software es más  rápida, precisa  y  
actualizada. 
 
♦ Gracias al lenguaje utilizado para la elaboración de dicho Software, se  logra una 
interfaz amigable al usuario, facilitándole escoger entre diversas opciones de menús. 
 
♦ Los diversos reportes que genera el Software, permiten al usuario tener informes acerca 
de: registro de clientes en el Hotel, servicios disponibles, información sobre las 
Reservaciones de los servicios y locales disponibles, entre otros. 
 
 
 VI.a.4 Inconvenientes 
 
♦ Requiere de una computadora con al menos 32 Megabytes en RAM y  
corriendo en Windows 95 como Sistema Operativo. 
 
♦ El Software es sensitivo a fallas de luz, hardware, etc. 
 
 







VI.a.5 Análisis de Riesgos. 
 
 Todos los proyectos tienden a sufrir distintos grados de Riesgos. Un Riesgo es 
cualquier factor en un proyecto que puede perjudicar su éxito causando efectos no 
deseados. 
 Aquí hemos identificado y evaluado los tipos de Riesgos del proyecto, así como 
también la manera de resolverlos. 
 
VI.a.5.1 Riesgos Técnicos. 
 
1) Que el paradigma o la metodología utilizada para el proyecto no sea la  más 
adecuada. 
 
2) Otros riesgos técnicos podrían ser la falta de herramientas adecuadas para el 
diseño del Software. 
 
3) Que el Software no funcione con las características del equipo descritas 
anteriormente. 
 
4) Que no se cuente con el soporte  técnico y documentación necesarios. 
 
5) Que los Clientes  brinden información  incompleta o errónea. 
 
VI.a.5.2 Otros Riesgos 
  
Otros riesgos asociados con el Software podrían ser: 
 
1) La incompatibilidad de ambiente de desarrollo del Software con el ambiente en que se 
implantará. 
 
2) Que los formatos de captura no sean los deseados por el cliente. 
 
 






3) Problemas de índole laboral como por ejemplo la falta de personal para la operatividad 
del Software. 
 
4) Que el personal no esté debidamente capacitado en el funcionamiento  del Software. 
 
 VI.a.5.3 Riesgo Comercial. 
 
Dentro de los posibles riesgos comerciales que se puedan presentar en el Software 
están: 
 
1) La falta de conocimiento de informática. 
 
2) La  construcción  de  un  producto  que  en  resumidas  cuentas  no se ajusta a la 
estrategia que  un Hotel  utiliza  para obtener  producción en sus servicios. 
 
VI.a.6.4 Posibles Soluciones a los problemas o Riesgos. 
 
1) En cuanto a escoger el paradigma  o  metodología más  adecuada, es necesario  hacer  
una  comparación   de  todas  ellas, analizando  sus   ventajas y desventajas y elegir la 
que más se adecua al proyecto que  se desea desarrollar. 
 
2) Con respecto a que los formatos de captura, si no son del agrado del cliente, se debe 
tomar en cuenta que es el cliente el que va a utilizar el Software y por lo tanto se deben 
satisfacer sus demandas, conversando con el cliente para saber que es lo que realmente 
desea y como lo quiere. El Software es flexible en cuanto al diseño de tablas 
permitiendo la implementación de forma sencilla, de nuevos procesos y la elaboración 
de consultas fácilmente.  
 
3) Invitar a las Empresas Hoteleras interesadas en adquirir Software, a conferencias, 
explicando las ventajas que tendrían con la adquisición del Software y la forma de 
cómo se agilizan las tareas que se realizan en el Hotel gracias a un buen equipo de 
computación y un software de calidad. 
 
 







VI.a.6 Descripción general 
 
En la actualidad existen muchos Software basados en computadoras para  llevar un 
negocio, controlar un producto o capacitar un sistema, lo que diferencia a una compañía de 
sus competidoras. El diseño de un producto de Software " amigable  a  los usuarios ", lo 
diferencia de los competidores con características similares.  
     
El Sistema para el Control de los  Servicios  Hoteleros (SCOSH), es un Software 
que permite llevar un mejor control de los Servicios que brinda el Hotel a sus clientes, 
independientemente de la situación en que se encuentre el Hotel.  
   
       
  
  




Figura VI—1 Estructura requerida para el sistema  
 
       
 VI.a.7.1 Servicios 
 
 Este módulo se encarga del control y registro de los Servicios que brinda el 
Hotel a sus clientes, especialmente el servicio de reservaciones de habitaciones o locales; 
pero eso no implica que en el Software solo se pueda controlar este servicio; éste Módulo 
ha sido adaptado para permitirle al usuario visualizar los servicios que se le han dado a los 
clientes y el monto de cada uno de ellos. También permite consultar acerca del estado de 
los diferentes locales(Libre, Ocupado o Mantenimiento), en caso de que se encuentre en 
mantenimiento, dicho local no puede ser ofrecido al cliente.  
 
 






El Software permite dar de baja a un servicio o eliminarlo una vez que el Hotel 





 Permite generar facturas por los servicios que se brindaron a los clientes, la cual 
detalla  los servicios que se le brindaron y el monto por cada uno de ellos.  
  
 
   
VI.a.7.3 Reportes 
 
 Se encarga de emitir los reportes de: registro de clientes que ingresan al Hotel 
con o sin reservación, datos de locales, facturas de los clientes por los servicios recibidos, 
reservaciones,  mantenimiento de locales y detalle de mantenimiento.  
     







VII. ANALISIS  DE  DATOS. 
 
Para asegurar el éxito del Software, es vital comprender los requisitos del software. 
El Software desarrollado tiene como objetivo satisfacer los requerimientos del cliente. El 
análisis de requisitos es un proceso de descubrimiento, refinamiento, modelación y 
especificación de los requisitos del software.[RSP ] Con el análisis de requisitos se pretende: 
 
1) Especificar la función del Software. 
 
2) Proporcionar una representación de la información y validar el   
      software verificando todos los requisitos. 
 
 
A continuación se presenta un Análisis de los Requerimientos del Software, donde se 
incluyen:  
 
1) Diagrama de Contexto. 
2) Diagrama de Entidad Relación. 
3) Normalización en III forma normal. 
4)  Diccionario de Datos.  
• Entidades 




                                                                 
[RSP] Ingeniería de Software,3ra ed. Pág 181.Roger S. Pressman 








VII.A. Diagrama de  Contexto. 
 
                       
Solicitud del Servicio                                                     Facturas 
                      Datos del Servicio                                                 Pagos  








En el Diagrama de Contexto, Clientes es la Entidad Principal y alimenta a SCOSH 
porque se  necesita  almacenar  la  información  referente  a  los Clientes con los datos 
personales, esto con el objetivo de llevar el control de todos los Clientes que solicitan 
servicios al Hotel.      

















































































VII.c. Normalización  de tablas  (I I I  FN ) . 
 
 
   Clientes            DatosdeLocales    
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VII.d. Diccionario de Datos 
 
VII.d.1 Entidades 













Esta entidad almacena todos los datos del 










En esta Entidad se almacenan todos los 
datos de los locales del Hotel, que incluyen 










Esta   entidad    guarda   un   detalle exacto 









En esta Entidad se guarda un detalle de 
todos los mantenimientos que se realizan en 
los locales y la persona que lo realiza. 
Cód_Estado EstadoLocales 
Descrip_Estado 
Esta Entidad almacena información de 
consulta, para verificar el estado en que  se 
encuentran los locales(Libre, Ocupado o 
Mantenimiento). 




















 Esta entidad almacena información sobre el 
control y emisiones de facturas de los 
clientes. La cual será única. 
Núm_Local Locales 
Ocupados Núm_Registro 
En esta Entidad se almacena información de 
los locales que se encuentran ocupados; 
esto nos permite hacer consultas para 
verificar los locales que no pueden ser 
reservados u ofrecidos a los clientes. 
Núm_Reserv Locales 
Reservados Núm_Local 
Esta Entidad almacena información de los 
locales que se encuentran reservados; los 
cuales no pueden ser ofrecidos al cliente a 









Esta Entidad almacena información de los 
locales que se encuentran recibiendo 
mantenimiento y la fecha de inicio y 
finalización del mantenimiento. Esta 
información es requerida para que no se 








Esta Entidad almacena datos de los clientes 
que se han registrado en el Hotel, un 
histórico de las veces que se han registrado, 
ya sea que llegan de improviso o registran 









Esta Entidad guarda los datos de las 
reservaciones del   cliente. 














Esta   Entidad  almacena los servicios que 








En esta   Entidad se  almacena información 
sobre  los servicios que se le han dado al 
cliente y su costo; por ejemplo servicio de 






   Tarifa 
     Esta   Entidad    almacena información 
sobre las tarifas estipuladas para los   
servicios   de habitaciones según el tipo de 
local (sencilla, doble, triple o suite).Las 
tarifas pueden ser :     Tarifas Básicas, 
Tarifa   de   Excursiones    y          Grupales,   
así  como Promocionales   y   Especiales. 
Cód_Tipo_Local TipoLocal 
Descripción 
Esta  Entidad  almacena información de 
consulta para verificar los tipos de locales. 
          Tabla VII-D-A   Diccionario de datos -- Entidades 
 









Atributos Entidad Tipo Long. Descripción 
Apellidos Clientes Caracter 35 Apellidos del Cliente 
Acompañantes Clientes Numérico 3 Personas que 
acompañan al cliente. 
Anticipo Registro Moneda 8 Anticipo o garantía que 
se le solicita al cliente 
para la reservación de 
cualquiera de los 
servicios. 
Compañía Clientes Caracter 35 Compañía para la cual 




Numérico 3 Código utilizado para 
identificar el tipo de 
servicio. No nulo. 
Generado por el sistema. 
Cód_Mantenimiento Detalle 
Mantenimiento 
Numérico 4 Código Utilizado para 
identificar el 
mantenimiento hecho a 
los diferentes locales. 
Contacto_Reserv Reservaciones Carácter 35 Nombre de la persona 
que solicita reservar 
servicio. 
Cód_Tarifa Tarifas Numérico 4 Código que identifica la 
tarifa, la cual se 
encuentra estipulada y 
puede ser Rack o 
sencilla, Corporativa, 
Grupal, Agencia de 
Viajes; dependiendo del 
local. 
Cód_Tipo_Local TipoLocal Numérico 3 Código del tipo de local. 
Cód_Cliente Clientes Númerico 3 Código del Cliente. 
Cód_Estado EstadoLocales Numérico 2 Código que identifica el 
estado de cada uno de 
los locales. 









Atributos Entidad Tipo Long. Descripción 
Dirección Clientes Caracter 50 Dirección del cliente. 
Descripción DatosdeLocales 
TipoLocal 
Caracter 50 Describe los datos del 




Caracter 50 Se hace una descripción 
del mantenimiento que 
recibe un determinado 
local. 
Descrip_Estado EstadoLocales Caracter 15 Describe el estado en 
que se encuentra un 
local (Libre, Ocupado o 
Mantenimiento). 
Descrip_Serv Servicios Caracter 35 Describe el servicio que 
brinda el Hotel a los 
clientes. 
Descuento Factura Moneda 8 Descuento que se le 
aplica a la factura del 
cliente. Dependiendo de 
la política del Hotel. 
Descrip_Tarifa Tarifas Caracter 50 Describe el tipo de tarifa 
aplicada al cliente. 
Disponible Servicios Booleano 2 Indica si un servicio se 
encuentra o no 
disponible para el cliente 
(Si/No). 
Estado Registro Booleano 2 Indica el estado del 
registro. Con esto se 
puede visualizar si un 
cliente registrado 
realmente recibe el 
servicio.  









Atributos Entidad Tipo Long. Descripción 
Elaborado_Por Reservaciones Caracter 35 Nombre de la persona 





Date 8 Fecha en que se  inicio 
un determinado 
mantenimiento.  
Fecha_Factura Factura Date 8 Fecha  de   emisión  de  
la    factura del cliente. 
Finalizado Mantenimiento-
Locales 
Booleano 2 Indica si un 
mantenimiento se 
encuentra o no 
finalizado. (Si/No). 
Fecha/Hora Registro Date 8 Fecha y Hora en que se 
lleva el registro de 
clientes. 
Fecha_Entrada Reservaciones Date 8 Fecha  en   que   ingresa   
el    cliente al hotel. 
Fecha_Salida Reservaciones Date 8 Fecha  en  que  se  retira   
el    cliente del  hotel. 
Fecha_Reserv Reservaciones Date 8 Fecha      en     que     se 
toma la reservación. 
Igv Factura Moneda 8 Impuesto aplicado ala 
factura del cliente. 
Monto DetalleFactura Moneda 8 Monto por todos los 
servicios recibidos. 
Monto_Serv ServiciosdeLocal Moneda 8 Indica el Monto por el 




Nombres Clientes Caracter 35 Nombres del cliente. 
Nacionalidad Clientes Caracter 15 Nacionalidad del 
Cliente. 
Núm_Items DetalleFactura Numérico 5 Número de items de la 
factura. 



















Caracter 35 Nombre de la persona 
encargada del 







Numérico 3 Número que se asigna a un 
determinado local.Por 
ejemplo: de la 1 a 100 son 
para habitaciones, de la 101 











Numérico 3 Identifica el número de 
reservación del servicio. 
Núm_Tarj_Créd Factura Numérico 15 Número de tarjeta de 




 3 Indica el número de 
servicio de local. 
1)Locales, 2)Restaurante,3) 
Lavandería, entre otros. 
Observaciones  Factura Memo 50 Observaciones que se 
hacen en  la factura. 
Posible_Cliente Reservaciones Caracter 35 Nombre del posible cliente 
que le han reservado el 
servicio con antelación. 
Sub_Total Factura Moneda 8 Sub_Total que se calcula 
para la factura del cliente. 
Teléfono Cliente Caracter 15 Teléfono del cliente. 








Atributos Entidad Tipo Long. Descripción 
Tipo_Local DatosdeLocales Caracter 20 Tipo del local para el 
servicio. En caso de  las 
habitaciones: sencilla, doble, 




Carácter 35 Tipo de mantenimiento que 
se le da a cada uno de los 
locales: Fontanería, 
Carpintería, etc. 
Tipo_Pago Factura Carácter 8 Tipo de pago de la factura: 
contado o tarjeta de crédito. 
Total_General Factura Moneda 8 Total general de la factura 
del cliente. 
Tarifa  Tarifas Moneda 12 Tarifa que se les aplica a los 
clientes que reservan locales 
determinados. 
Tabla VII-D— B Diccionario de datos -- Atributos 









 Procesos Numeración Descripción 
Atender Servicio 
Solicitado 
P1 Este proceso nos permite verificar si el 
servicio solicitado esta disponible. 
Confirmar Precio P1.4 Este  proceso nos permite confirmar 
precios de cada uno de los servicios que 
brinda el Hotel. 
Emitir Confirmación de 
Reservación 
P1.5 Este Proceso permite emitir la 
confirmación de Servicios solicitados al 
Hotel. 
Facturar Cuenta del 
Cliente 
P2 Este Proceso permite elaborar la factura 
para el cliente. 
Imprimir Servicio P2.3 Este Proceso permite Imprimir los 
servicios recibidos por el cliente. 
Imprimir Factura P2.4 Este   Proceso   muestra   la  lista   de  
Facturas emitidas, hasta la fecha. 
Imprimir Reportes  P3 Este   Proceso   Imprime   los   reportes  
de Clientes que se encuentran en el hotel, 
Registro, Reservaciones, Datos de locales, 
Factura, Mantenimiento de locales. 
Introducir Datos Clientes
  
P1.2 Este   Proceso   nos   permite    introducir   




P1.3 Este   Proceso   nos   permite    introducir   
la   información  de  cada    uno   de    los 
Servicios que brinda el Hotel. 
Modificar Datos  P1.7 Este Proceso permite modificar datos del 
cliente y servicios.  
Preparar Cuenta del 
Cliente  
P2.1 Este  Proceso  nos  permite  preparar la 
cuenta del cliente. 
Registrar Cliente P1.6 Este proceso permite registrar al cliente 
que ingresa al Hotel. 
Verificar Disponibilidad 
 
P1.1 Este proceso permite verificar si el tipo de 
servicio solicitado se encuentra o no 
disponible para el cliente. 
Verificar  Servicios 
 
P2.2 Este proceso permite verificar los datos de 
los servicios solicitados. 
Tabla VII-D—C Diccionario de datos -- Procesos










Nombre Numeración Descripción 
Clientes D1 Almacena los datos de los clientes. 
Datos de Locales D4 Almacena los datos de los locales.  
Detalle Mantenimiento D9 Almacena los datos de los locales que se 
encuentran en mantenimiento. 
Detalle Factura D6 Almacena el detalle de los costos y 
servicios que el cliente recibió en su 
estadía en el Hotel. 
Factura D10 Almacena los datos para la factura de los 
clientes. 
MantenimientoLocales D8 Almacena el número de locales que se 
encuentran en mantenimiento. 
Servicios de Locales D12 Almacena los datos de los locales con sus 
respectivos precio. 
Servicios D5 Almacena los datos acerca de los tipos de 
servicios y la disponibilidad de cada uno 
de ellos. 
Registro D3 Almacena el registro de cada uno de los 
clientes que ingresan al Hotel en 
determinada fecha. 
Reservaciones D2 Almacena los datos de las reservaciones 
del cliente. 
Tarifas D11 Almacena  los  datos  de  las tarifas de  los 
Locales que  brinda el  Hotel. 
TablaVII-D— D Diccionario de datos -- Almacenamientos 







VII.e Diagramas de Flujo de Datos 
 
 
Para comprender el movimiento lógico de los datos, nos hemos apoyados en los 
diagramas de flujos de datos (DFD). Estos nos permiten concebir de manera visual a los 








Representa una  entidad externa(una empresa, una persona o una máquina) que da y 
recibe datos del Software. Se le denomina también fuente o destino de los datos y es 




La flecha representa  el movimiento de datos de un lado hacia otro, donde la punta 
señala el destino de los datos. El flujo de información que ocurre de manera simultánea 
puede representarse por medio de dos flechas paralelas. Cada flecha se define con un 




Los procesos siempre denotan un cambio o transformación de los datos, y es por 
ello que el flujo de información que sale, siempre tendrá un nombre diferente al que hubiera 
tenido al entrar. 
 
Almacén de Datos 
 
Representa el almacenamiento de la información, y es un rectángulo abierto por uno 
de sus extremos que se dibuja mediante dos líneas paralelas, cerradas a la izquierda por una 
línea corta y quedando abierto por el lado derecho. En los diagramas de flujos de datos el 
tipo de almacenamiento físico (Esto es, cintas, diskette, etc) no se especifica. El símbolo de 
almacenamiento de datos, indica un deposito de datos el cual permite la adición y acceso de 
los datos. 






















































































































































D5 Servicio D4 DatosLocales D1 Cliente
D2 ReservacioneD11 Tarifa
D12 ServiciosLocal




























































VIII. DISEÑO DEL SISTEMA. 
 
 VIII.a Pseudocódigo 
 
Módulo de Servicios 
 
P1.1 Verificar Disponibilidad 
Inicio    
Abrir Tabla Servicios 
Abrir Tabla Datos de Local 
         Si  Disponible  =  si    entonces 
            Cerrar Tabla Servicios 
        End if    
Cerrar Tabla Datos de Local 
Abrir Tabla Clientes 
 
P1.2 Introducir datos del Cliente 
Si  Id de cliente  ya existe  entonces 
           Introducir nuevo Id de cliente 
De lo contrario  
       Actualizar los datos 
End if 
Cerrar Tabla Clientes 
Abrir Tabla Reservaciones 
 
P1.3   Introducir datos Reservaciones 
 Si los datos son correctos entonces 
Guardar datos. 
De lo contrario 
Actualizar datos 
End if 
Cerrar  Tabla Reservaciones 






Abrir Tabla de Tarifas 
Abrir Tabla de Servicios de Local 
 
P1.4 Confirmar Precio 
Si  Tipo de Local es  Habitación entonces 
 Visualizar Tabla Tarifas 
De lo contrario 
 Visualizar Tabla Servicios de Local 
End if 
Cerrar Tabla Tarifas 
Cerrar Tabla Servicios de Local 
Abrir Tabla Reservaciones 
 
P1.5  Emitir confirmación de Reservación 
Si los datos son correctos entonces 
 Confirmación válida 
De lo contrario 
 Actualizar datos 
           End If 
 Cerrar Tabla Reservaciones 
Abrir Tabla Registro 
P1.6 Registrar Cliente 
            Si los datos son correctos entonces 
 Guardar datos 
            De lo contrario 
 Modificar datos 
            End If 
            Cerrar Tabla Registro 
Abrir Tabla Clientes 
Abrir Tabla Servicios de Locales 
Abrir Tabla Reservaciones 






P1.7  Modificar datos 
Si los datos son incorrectos entonces 
 Modificar Datos 
De lo contrario 
 Guardar datos 
End If 
Cerrar Tabla Clientes 
Cerrar Tabla de Servicios de Locales 
Cerrar Tabla Reservaciones 
 
Módulo de Facturación del  Cliente 
  
P2.1 Verificar Servicios 
Si los datos son correctos entonces 
P2.2 Imprimir Servicio 
            De lo contrario 
    Consultar Datos 
            End If 
           Cerrar Tabla Servicios de Local 
Abrir Tabla Factura  
Abrir Tabla Detalle de Factura  
P2.3  Imprimir Factura 
Si los datos son correctos entonces 
 Emitir Factura 
De lo contrario 
 Consultar los datos 
End if 
 Cerrar Tabla Factura 
 Cerrar Tabla Detalle Factura 
 






Módulo de  Reportes 
 
P3  Imprimir Reportes 
Reporte de Registro 
            Do While Cerrar  
      Abrir  tabla  de Registro 
     Crear una pantalla para captar el intervalo de tiempo 
      Do While existan Registro que imprimir 
      Crear una función que presente los datos tal y como el 
      Formato presentado en la sección de pantalla de Reportes 
      End DO  
            Cerrar 
 
Reporte de Clientes 
              Do While Cerrar  
      Abrir  tabla  de Clientes 
     Crear una pantalla para captar el intervalo de tiempo 
      Do While existan Registro que imprimir 
      Crear una función que presente los datos tal y como el 
      Formato presentado en la sección de pantalla de Reportes 
      End DO  
              Cerrar 
 
Reporte de Datos de Locales 
             Do While Cerrar 
      Abrir  tabla  de Datos de Locales 
       Do While hayan datos que listar 
         Crear una función que presente los datos tal y como el 
         Formato presentado en la sección de pantalla de Reportes 
       End DO; 
             Cerrar 






Reporte de Facturas 
              Do While Cerrar 
      Abrir  tabla de Factura 
       Do While hayan datos que listar 
          Crear una función que presente los datos  tal y como el 
          Formato presentado en la sección de pantalla de Reportes 
      End DO ;Cerrar 
Reporte de Reservaciones 
               Do While Cerrar 
      Abrir  tabla de Reservaciones 
       Do While hayan datos que listar 
          Crear una función que presente los datos  tal y como el 
          Formato presentado en la sección de pantalla de Reportes 
      End DO; 
                Cerrar 
Reporte de MantenimientoLocales 
                 Do While Cerrar 
        Abrir tabla  de MantenimientoLocales 
        Do While hallan datos que listar 
           Crear una función que presente los datos tal y como el 
           Formato presentado en la sección de pantalla de Reportes 
        End DO  
                 Cerrar 
Salir 
    Volver al menú principal 
End DO Reportes. 
 














































































Pantalla para captura de Datos de Clientes









Pantalla de captura de Datos de Reservaciones 




































































                                                                            
 
 
Pantalla de Captura de Datos de Tarifas  
 
                                                                                                                           
                                                                        
                                                                              
                                                                               
                                                                             
                                                                               
                                                                              
                                                                              
                                                                          
                                                                               
























































En este trabajo Monográfico se ha diseñado y desarrollado un Software que 
consideramos será de mucha utilidad para aquellas personas que están a cargo de 
administrar y controlar los servicios hoteleros que se le brindan a los clientes. Es un sistema 
que puede ser utilizado por cualquier empresa hotelera, para ayudar a resolver problemas 
relacionados con las reservaciones de los clientes y  otras actividades que realmente deben 
agilizarse, todo esto con el objetivo de lograr la satisfacción total de las necesidades de los 
clientes.    
 
Los requerimientos operativos para el uso y funcionamiento del sistema son mínimos 
en comparación con los beneficios que este generará. 
 
El sistema ha sido desarrollado en Visual Basic 5.0, una plataforma que fácilmente 
puede emigrar a una plataforma más robusta y confiable. 
  










El  sistema funciona en ambiente monousuario por lo que se recomienda convertir a 
un ambiente multiusuario ampliando la  matriz de usuarios para que de acuerdo al tipo de 
usuario, éste sólo pueda accesar a una parte del sistema es decir, a un módulo en particular. 
 
El Sistema cuenta con un Módulo de Facturación para el Cliente, el cual no se 
considera parte de las cuentas por cobrar que se llevan en Contabilidad, por lo que 
recomendamos para un mayor control de cuentas, la integración de nuevos módulos tales 
como Contabilidad. 
 
En el análisis de riesgos se incluyeron entre otras cosas, algunos de los problemas 
que podrían ser ocasionados por la falta del equipo necesario(estabilizador, batería, otros), 
por lo cual recomendamos que antes de instalar el software se asegure de tener el 
equipamiento completo.  
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Instalación del System 





Inserte el Diskette en la unidad A 




Al finalizar haga click en Aceptar, y le aparecerá la siguiente pantalla. 
Presionamos el botón Aceptar y seguimos paso a paso las opciones en pantalla. 
Comenzará el proceso de instalación de archivos en el directorio SCOSH, creado por el 
programa de instalación. 
Al terminar la instalación queda un acceso directo en la barra de programas de Windows  
(Inicio) 








El Software presenta las siguientes características: 
 
1. Al iniciar nos presenta la siguiente pantalla. 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
   
2. Seguidamente una pantalla en la cual tendremos que introducir la clave de acceso al sistema. 
                                                       
Al Entrar al System  se nos Solicita              
Teclear el Nombre del Usuario y el  
Password de acceso. Al Finalizar 
Podemos Dar Enter o dar un Click 







Si no se Introduce el  
password   Correcto,  















Una vez Introducido el Nombre 
y el password correcto aparece  
el Siguiente Mensaje.     
       
       
       
       





3. En la Parte Superior de la Pantalla despliega el Nombre del System y en la parte Inferior, el 






                                                                                
  







3.1 Menú Colgante  
 
Este permite entrar de forma directa  a algunas funciones dentro de un módulo 
determinado. 
 







                                  
Este Botón nos permite Agregar y Guardar un nuevo    
Registro a la Base de Datos,  en donde siempre nos 
preguntará si deseamos agregar un nuevo registro. 
 
 
      
 
 
Nos permite Actualizar un registro de la Base de 
Datos, en donde siempre nos preguntará si deseamos  




 Nos permite Eliminar un Registro de la Base de Datos, 
en donde siempre nos preguntará si deseamos Eliminar 
la pantalla. 
 








Nos permite Cerrar la pantalla que en ese momento se 
encuentre abierta, en donde siempre nos preguntará si 
deseamos Cerrar la pantalla. 
 
         
 Se desplaza un registro a la 
Izquierda.  
 









Permite desplazarse       La  barra  de    desplazamiento     Permite desplazarse 
inicio del archivo.          Permite al usuario  desplazarse    al final del archivo. 
   por los registros  existentes  en  
   la Base de Datos, perteneciente 
   a  ese  archivo.             Además 
                                       presenta la   posición actual del 
   registro.  











          
                               Aquí   se   hace   la 
                                                                                                            llamada     para     la 
pantalla de  agregar los 














                                                                                                                     
 
Esta pantalla permite     agregar 
o visualizar los servicios que se 
le dan al cliente, dependiendo 
del Número de Local. 











                                                                                                   Esta  es  la  llamada  a   la 
             Pantalla  de  Servicios   de
         de  locales, para visualizar 
         los    locales    que         se 
         encuentran  disponibles  o










Aquí se introducen  la 
Descripción   de     los     
Servicios  tales   como   
Habitación, Lavandería 
Restaurante,    Alquiler 
de piscina; los que  son  
marcados       para    su  
respectiva   disponibili- 















                                                                                              
 Aquí se hace la llamada a 
la pantalla de Clientes 

















En  esta   Pantalla 
el   usuario   tiene 
que introducir  un 
nuevo Cliente, en 
donde  el   código 
siempre  es  dado 
de            manera  
Automática. 
 










                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                Aquí se hace la llamada a 
la  pantalla de entrada de 
los Datos del Registro de 














Permite  visualizar  el  
registro de los clientes 
independientemente,  
que     tengan   o     no 
reservación. 









Esta  Pantalla nos      
permite visualizar                     
los Clientes    que                          






















Permite  visualizar  la   pantalla 
de reservaciones. 

















En esta pantalla  se podrán 
captar los datos de entrada 
de    las      Reservaciones, 
donde   se   nos        pedirá  
introducir    los   datos   de 
reservación   del   servicio 









       
   Este botón nos permite visualizar  
los  locales  que  se   encuentran  
actualmente  disponibles  en   el 
Hotel.  













          
Esta   pantalla   nos presenta 
los locales disponibles, que 
una vez elegido un rango de 
























En esta opción se hace la 
llamada a la pantalla                 







    
   
   
   














Esta   es   la   pantalla   para 
visualizar los locales con su  
respectivo  estado,  tipo   de 
local   y  número   de   local  











    
   
   
  
 




Esta opción en el menú colgante, es 
la llamada a la pantalla de entrada 
de las Tarifas de los locales. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






   
   






   Esta es la pantalla para 
  Visualizar  las tarifas  de 
  los         servicios        de  


















Esta es la opción de la llamada a   
la pantalla de entrada de 
mantenimiento de los locales.
   
   

















    Esta   pantalla    permite 
    Iniciar, continuar o finalizar 
    un   Mantenimiento     para  














                                                                    Permite listar  los  tipos  de  
                                                                           mantenimientos  que   se   le 
                                                                           han hecho a un  determinado 
                                                                           Local.         
  








III.Menú  de Facturas. 
 




 En la tercera opción de la   barra  
del menú colgante se  encuentra la 
pantalla de factura, en donde el 
usuario podrá crear y procesar una 
factura. 
    
   
   
   
   
   
   
   










Permite generar la factura  
de un cliente. 











    En la pantalla  se visuali- 
    zan los  datos del cliente 
    al  que  le será   remitida  
    la    factura   así    como  
    la   fecha  en     que    se  
    elaboró, el tipo de  pago 






               
              Esta opción permite 









  Aquí se hace la llamada a 
  Las  diferentes   pantallas  
  Dependiendo  del tipo  de 
     Búsqueda    que       desea  











                                                                               






   
 
                                                                         
          
 
       Esta pantalla permite hacer 














Esta pantalla permite hacer búsquedas 












Esta   pantalla    permite    realizar                                                                         
Búsquedas  Por Número de 
Reservación.   




















Esta pantalla permite realizar  












Esta pantalla permite realizar  















Esta   opción   del        
menú        Permite 
visualizar         los 
diferentes reportes.
 



















 En la última opción de la    barra 
del menú colgante se  encuentra la 
pantalla de Ayuda, en donde el 
usuario puede obtener información 
acerca de los módulos del System y 









       
       












































       
                         Pantalla de Acceso  a  los
                            Diferentes   módulos    de 



















Pantalla que contiene 
información sobre  el  
Módulo de Servicio. 
       
 
 
       
       
















       
     Pantalla    que     contiene 
     información acerca de las 
     diferentes  búsquedas que 
     se  pueden  hacer  en    el 










Pantalla  que  contiene 
información   sobre  el 















               Pantalla  que  contiene 
               Información acerca del 

















Private Sub MDIForm_Load() 
 
    EstaCargadoFrmMantenimiento = False 
    EstaCargadoFrmReservaciones = False 
    EstaCargadoFrmServiciosLocal = False 
End Sub 
 
Private Sub MDIForm_Unload(Cancel As Integer) 
'============================================================= 
'Cierra la pantalla 
'============================================================= 
Dim sMsg As String           'Mensaje del usuario 
Dim sTitulo As String        'Titulo de la caja de mensajes 
Dim vResp As Variant         'Respuesta del usuario 
 
    sMsg = "  ¿ Desea salir del Sistema?  " 
    sTitulo = "Sistema para el Control de Servicios Hoteleros" 
    vResp = MsgBox(sMsg, vbOKCancel + vbQuestion, sTitulo) 
    Cancel = (vResp = vbCancel) 
    If Not Cancel Then 
        Dtb.Close 
        Wrk.Close 
    End If 
End Sub 
Private Sub Form_Click() 
    frmLogin.Show 
    Unload frmSplash 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    Call FormCenter(Me) 
End Sub 
 
Private Sub imgLogo_Click() 
    frmLogin.Show 
    Unload frmSplash 
End Sub 







Private Sub tmrReloj_Timer() 
'============================================================== 
'Este procedimiento abre la pantalla principal y luego cierra la 
'pantalla que muestra la entrada al sistema... 
'============================================================== 
    If tmrReloj.Interval = 5000 Then 
        tmrReloj.Interval = 0 
        DoEvents 
        frmLogin.Show 
        Unload frmSplash 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub mnuAcercadeSCOSH_Click() 
    frmAcercadeSCOSH.Show 
End Sub 
 
Private Sub mnuAgregarServicio_Click() 
    FrmDlgServicioLocal.Show 
End Sub 
 
Private Sub mnuCerrarelSistema_Click() 
    Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub mnuDatosdelCliente_Click() 
    frmClientes.Show 
End Sub 
 




Private Sub mnuDatosdeServicios_Click() 
    frmServicios.Show 
End Sub 
 
Private Sub mnuDatosHabitaciones_Click() 
    frmLocales.Show 
End Sub 
 







Private Sub mnuFactura_Click() 
    FrmGenerarFactura.Show 
End Sub 
--------------------------------------------------------------------------------- 
‘Codigo utilizado para generar los Reportes. 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Private Sub MnuDatoslocales_Click() 
On Error GoTo Reporte_Error 
 
Dim V_inch As Long, H_inch As Long 
Dim i As Integer, intTablas As Integer 
 
    If CuentaAnt <> 0 Then 
        CrystalReport1.WindowTitle = vbNullString 
        CrystalReport1.ReportFileName = vbNullString 
        For i = 0 To CuentaAnt - 1 
            CrystalReport1.DataFiles(i) = vbNullString 
        Next i 
    End If 
    H_inch = 1440 / Screen.TwipsPerPixelX 
    V_inch = 1440 / Screen.TwipsPerPixelY 
    intTablas = 28 
    CrystalReport1.ReportFileName = RutaActual() & "rptdatoslocales.rpt" 
    For i = 0 To intTablas - 1 
        CrystalReport1.DataFiles(i) = RutaBaseDatos() 
    Next i 
    CuentaAnt = intTablas 
    CrystalReport1.WindowTitle = "Reporte de los Locales" 
    CrystalReport1.Destination = 0 
    CrystalReport1.WindowTop = 0.42 * V_inch 
    CrystalReport1.WindowLeft = 0.1 * H_inch 
    CrystalReport1.WindowHeight = 4.28 * V_inch 
    CrystalReport1.WindowWidth = 6.5 * H_inch 
    CrystalReport1.Action = 1 
    Exit Sub 
 
Reporte_Error: 
    MsgBox Err.Description 
    Exit Sub 
End Sub 
 







Private Sub mnuMantenimientodeHabitaciones_Click() 
    FrmInicioMan.Show 
End Sub 
 
Private Sub mnuNombres_Click() 
    frmbuscliente.Show 
End Sub 
 
Private Sub mnuNúmerodeFactura_Click() 
    frmbuscarFact.Show 
End Sub 
 




Private Sub mnuNúmerodeReservación_Click() 
    frmbusreserv.Show 
End Sub 
 
Private Sub mnuRegistro_Click() 
    FrmDlgRegistro.Show 
End Sub 
 
Private Sub mnuReservaciones_Click() 
    frmReservaciones.Show 
End Sub 
 
Private Sub mnuscosh_Click() 
    frmTemaAyuda.Show 
End Sub 
 
Private Sub mnuTarifas_Click() 
    frmTarifas.Show 
End Sub 
 
Private Sub mnuVerFact_Click() 
    frmFacturas.Show 
End Sub 
 






Private Sub cmdAgregar_Click() 




    Exit Sub 
     
cmdAgregar_Click_Err: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume cmdAgregar_Click_Exit 
End Sub 
 
Private Sub cmdEliminar_Click() 
On Error GoTo cmdEliminar_Click_Err 
 
  With datPrimaryRS.Recordset 
    .Delete 
    .MoveNext 
    If .EOF Then .MoveLast 
  End With 
 
cmdEliminar_Click_Exit: 
    Exit Sub 
 
cmdEliminar_Click_Err: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume cmdEliminar_Click_Exit 
End Sub 
 
Private Sub cmdRenovar_Click() 
  'Esto sólo es necesario en aplicaciones con múltiples usuarios 
  datPrimaryRS.Refresh 
End Sub 
 
Private Sub datPrimaryRS_Error(DataErr As Integer, Response As Integer) 
  'Aquí es dónde puede situar el código de tratamiento de error 
  'Si desea ignorar los errores, quite el comentario de la siguiente línea 
  'Si desea capturarlos, agregue código aquí para controlarlos 
   MsgBox "Data error event hit err:" & Error$(DataErr) 
   Response = 0  'Despreciar el error 
End Sub 
 







Private Sub datPrimaryRS_Reposition() 
  Screen.MousePointer = vbDefault 
  On Error Resume Next 
  'Mostrar la posición actual de registro para dynasets y snapshots 
  datPrimaryRS.Caption = "Record: "& (datPrimaryRS.Recordset.AbsolutePosition +1) 
End Sub 
 
Private Sub datPrimaryRS_Validate(Action As Integer, Save As Integer) 
  'Aquí se sitúa el código de validación 
  'Este evento se invoca cuando ocurre la siguiente acción 
  Select Case Action 
    Case vbDataActionMoveFirst 
    Case vbDataActionMovePrevious 
    Case vbDataActionMoveNext 
    Case vbDataActionMoveLast 
    Case vbDataActionAddNew 
    Case vbDataActionUpdate 
    Case vbDataActionDelete 
    Case vbDataActionFind 
    Case vbDataActionBookmark 
    Case vbDataActionClose 
  End Select 
End Sub 
 
Private Sub DBGServiciosLocal_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
    datPrimaryRS.Recordset!Num_Local = Me.Num_Local 
    datPrimaryRS.Recordset!Num_Registro = Me.Num_Registro 
End Sub 
 
Private Sub DBGServiciosLocal_ButtonClick(ByVal ColIndex As Integer) 
    Me.DBCServicio.SetFocus 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
    EstaCargadoFrmServiciosLocal = True 
End Sub 
 
Private Function Inicializar() 
    Me.datPrimaryRS.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.datPrimaryRS.Refresh 
    Me.DataServicios.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataServicios.Refresh 
End Function 
 







Private Sub Form_Load() 
Dim Rst As Recordset 
 
    Call Inicializar 
    Call FormCenter(Me) 
    Set Rst = FrmDlgServicioLocal.DataLocalRegistrado.Recordset 
    Rst.FindFirst "Num_Local=" & FrmDlgServicioLocal.DBCLocal.BoundText 
    If Not Rst.NoMatch Then 
        Me.Num_Local = Rst!Num_Local 
        Me.Num_Registro = Rst!Num_Registro 
    Else 
        Unload Me 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
    EstaCargadoFrmServiciosLocal = False 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
    If EstaCargadoFrmReservaciones Then 
        FormLocalesLibres.SetFocus 
    End If 
End Sub 
 
Private Function Inicializar() 
    Me.datPrimaryRS.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.datPrimaryRS.Refresh 
    Me.DataClientes.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataClientes.Refresh 
    Me.DataLocalesRegistrados.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataReservaciones.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataReservaciones.Refresh 
End Function 
 
Private Sub Form_Load() 
    Call Inicializar 
    Call FormCenter(Me) 
    Me.DBCReservacion.Enabled = (FrmDlgRegistro.Check1 <> 0) 
End Sub 







Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
    If Me.datPrimaryRS.Recordset.RecordCount > 0 Then 
        If Not Me.DataLocalesRegistrados.Recordset Is Nothing Then 
            Cancel = Me.DataLocalesRegistrados.Recordset.RecordCount = 0 
            If Cancel Then 
                MsgBox cstrMsgErrRstVacio, vbCritical 
            End If 
        End If 
    End If 
    If EstaCargadoFrmReservaciones Then 
        Unload FormLocalesLibres 
    End If 
    EstaCargadoFrmReservaciones = False 
    Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
    If EstaCargadoFrmReservaciones Then 
        FormLocalesLibres.SetFocus 
    End If 
End Sub 
 
Private Function Inicializar() 
    Me.datPrimaryRS.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.datPrimaryRS.Refresh 
    Me.DataClientes.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataClientes.Refresh 
    Me.DataLocalesRegistrados.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataReservaciones.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataReservaciones.Refresh 
End Function 
 
Private Sub Form_Load() 
    Call Inicializar 
    Call FormCenter(Me) 
    Me.DBCReservacion.Enabled = (FrmDlgRegistro.Check1 <> 0) 
End Sub 
 







Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
    If Me.datPrimaryRS.Recordset.RecordCount > 0 Then 
        If Not Me.DataLocalesRegistrados.Recordset Is Nothing Then 
            Cancel = Me.DataLocalesRegistrados.Recordset.RecordCount = 0 
            If Cancel Then 
                MsgBox cstrMsgErrRstVacio, vbCritical 
            End If 
        End If 
    End If 
    If EstaCargadoFrmReservaciones Then 
        Unload FormLocalesLibres 
    End If 
    EstaCargadoFrmReservaciones = False 
    Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 
 
Public Sub Filtro(ByVal strFiltro As String) 
' Este procedimiento se encarga de realizar el filtrado de los registros 
' del recordset actual 
Dim RstFiltro As Recordset 
 
    ' Asignamos el filtro 
    Me.DataDetalleMantenimiento.Recordset.Filter = strFiltro 
    ' Abrimos un recordset con el filtro 
    Set RstFiltro = Me.DataDetalleMantenimiento.Recordset.OpenRecordset() 
    ' Cerramos el recordset actual 
    Me.DataDetalleMantenimiento.Recordset.Close 
    ' Asignamos el nuevo recordset al control data, con los registros 
    ' filtrados 
    Set Me.DataDetalleMantenimiento.Recordset = RstFiltro 
End Sub 
 
Private Sub DBGDetalle_BeforeUpdate(Cancel As Integer) 
    Me.DataDetalleMantenimiento.Recordset.Fields!Num_Local = Me.txtNumLocal 
    Me.DataDetalleMantenimiento.Recordset.Fields!Fecha_Inicio = Me.Fecha_Inicio 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
    EstaCargadoFrmMantenimiento = True 
End Sub 
 







Private Sub Form_Initialize() 
    Me.DataDetalleMantenimiento.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataDetalleMantenimiento.Refresh 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    Me.DataDetalleMantenimiento.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataDetalleMantenimiento.Refresh 
    Call FormCenter(Me) 
End Sub 
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
    EstaCargadoFrmMantenimiento = False 
End Sub 
 
Public Sub Filtro(ByVal strFiltro As String) 
' Este procedimiento se encarga de realizar el filtrado de los registros 
' del recordset actual 
Dim RstFiltro As Recordset 
 
    ' Asignamos el filtro 
    Me.datPrimaryRS.Recordset.Filter = strFiltro 
    ' Abrimos un recordset con el filtro 
    Set RstFiltro = Me.datPrimaryRS.Recordset.OpenRecordset() 
    ' Cerramos el recordset actual 
    Me.datPrimaryRS.Recordset.Close 
    ' Asignamos el nuevo recordset al control data, con los registros 
    ' filtrados 
    Set Me.datPrimaryRS.Recordset = RstFiltro 
End Sub 
 
Private Sub cmdEliminar_Click() 
On Error GoTo cmdEliminar_Click_Err 
  With datPrimaryRS.Recordset 
    .Delete 
    .MoveNext 
    If .EOF Then .MoveLast 
  End With 
 







    Exit Sub 
 
cmdEliminar_Click_Err: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume cmdEliminar_Click_Exit 
End Sub 
 
Private Sub datPrimaryRS_Error(DataErr As Integer, Response As Integer) 
  'Aquí es dónde puede situar el código de tratamiento de error 
  'Si desea ignorar los errores, quite el comentario de la siguiente línea 
  'Si desea capturarlos, agregue código aquí para controlarlos 
   MsgBox "Data error event hit err:" & Error$(DataErr) 
   Response = 0  'Despreciar el error 
End Sub 
 
Private Sub datPrimaryRS_Reposition() 
  Screen.MousePointer = vbDefault 
  On Error Resume Next 
  'Mostrar la posición actual de registro para dynasets y snapshots 
  datPrimaryRS.Caption= "Record: " & (datPrimaryRS.Recordset.AbsolutePosition + 1) 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
    EstaCargadoFrmServiciosLocal = True 
End Sub 
 
Private Function Inicializar() 
    Me.DataServicios.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataServicios.Refresh 
    Me.datPrimaryRS.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.datPrimaryRS.Refresh 
End Function 
 
Private Sub Form_Load() 
    Call Inicializar 
    Call FormCenter(Me) 
    Me.Num_Local = FrmDlgServicioLocal.DataLocalRegistrado.Recordset!Num_Local 











Private Sub cmdEliminar_Click() 
On Error GoTo cmdEliminar_Click_Err 
 
  With datPrimaryRS.Recordset 
    .Delete 
    .MoveNext 
    If .EOF Then .MoveLast 
  End With 
 
cmdEliminar_Click_Exit: 
    Exit Sub 
     
cmdEliminar_Click_Err: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume cmdEliminar_Click_Exit 
End Sub 
 
Private Sub cmdRenovar_Click() 
On Error GoTo cmdRenovar_Click_Err 
 
  'Esto sólo es necesario en aplicaciones con múltiples usuarios 
  datPrimaryRS.Refresh 
 
cmdRenovar_Click_Exit: 
    Exit Sub 
 
cmdRenovar_Click_Err: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume cmdRenovar_Click_Exit 
End Sub 
 
Private Sub cmdcerrar_Click() 
  Screen.MousePointer = vbDefault 
  Unload Me 
End Sub 
 
Private Sub datPrimaryRS_Error(DataErr As Integer, Response As Integer) 
  'Aquí es dónde puede situar el código de tratamiento de error 
  'Si desea ignorar los errores, quite el comentario de la siguiente línea 
  'Si desea capturarlos, agregue código aquí para controlarlos 
  MsgBox "Data error event hit err:" & Error$(DataErr) 
  Response = 0  'Despreciar el error 
End Sub 
 






Private Sub datPrimaryRS_Reposition() 
  Screen.MousePointer = vbDefault 
  On Error Resume Next 
  'Mostrar la posición actual de registro para dynasets y snapshots 
  datPrimaryRS.Caption ="Record: " & (datPrimaryRS.Recordset.AbsolutePosition + 1) 
  ' Actualizamos el campo presenta el precio del cuarto 
  Call CambiarPrecio(Me.datPrimaryRS.Recordset.Fields!Cod_Tarifa) 
End Sub 
 
Private Sub datPrimaryRS_Validate(Action As Integer, Save As Integer) 
  'Aquí se sitúa el código de validación 
  'Este evento se invoca cuando ocurre la siguiente acción 
  Select Case Action 
    Case vbDataActionMoveFirst 
    Case vbDataActionMovePrevious 
    Case vbDataActionMoveNext 
    Case vbDataActionMoveLast 
    Case vbDataActionAddNew 
    Case vbDataActionUpdate 
    Case vbDataActionDelete 
    Case vbDataActionFind 
    Case vbDataActionBookmark 
    Case vbDataActionClose 
      Screen.MousePointer = vbDefault 
  End Select 
  Screen.MousePointer = vbHourglass 
End Sub 
 
Private Sub CambiarPrecio(Cod_Tarifa) 
' Este procedimiento se utiliza para actualizar el campo Precio 
' cuando seleccionemos la tafifa del cuadrp combinado 
Dim strCriterio As String 
     
    ' Verificamos si el parametro no es nulo 
    If Not IsNull(Cod_Tarifa) Then 
        ' Creamos el criterio de busqueda 
        strCriterio = "Cod_Tarifa=" & Cod_Tarifa 
        ' Ejecutamos la acción de busqueda de la tarifa 
        Me.DataPrecio.Recordset.FindFirst strCriterio 
    End If 
    ' Esta acción es para que se muestre el 
    ' valor correcto en el campo precio 
    Me.Precio.Refresh 
End Sub 
 






Private Sub DBCTarifa_Click(Area As Integer) 
    ' Se ha seleccionado un elemento de la lista 
    If Area = dbcAreaList Then 
        ' Actualizamos el campo presenta el precio del cuarto 
        Call CambiarPrecio(Me.DBCTarifa.BoundText) 
    End If 
End Sub 
 
Private Function Inicializar() 
    Me.datPrimaryRS.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.datPrimaryRS.Refresh 
    Me.DataEstados.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataEstados.Refresh 
    Me.DataPrecio.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataPrecio.Refresh 
    Me.DataTarifas.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataTarifas.Refresh 
    Me.DataTipoLocal.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataTipoLocal.Refresh 
End Function 
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
  Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 
 
Public Sub Filtro(ByVal strFiltro As String) 
' Este procedimiento se encarga de realizar el filtrado de los registros 
' del recordset actual 
Dim RstFiltro As Recordset 
 
    ' Asignamos el filtro 
    Me.datPrimaryRS.Recordset.Filter = strFiltro 
    ' Abrimos un recordset con el filtro 
    Set RstFiltro = Me.datPrimaryRS.Recordset.OpenRecordset() 
    ' Cerramos el recordset actual 
    Me.datPrimaryRS.Recordset.Close 
    ' Asignamos el nuevo recordset al control data, con los registros 
    ' filtrados 
    Set Me.datPrimaryRS.Recordset = RstFiltro 
End Sub 
 








' Mensaje de error 
Const cstrMsgErrorNumLocal As String = "Debe de seleccionar un número de local" 
Const cstrMsgErrorNoLocal As String = "El sistema no tiene los locales 
definidos(Habitaciones, Salones, etc.) en el sistema" 
Const cstrMsgErrorOcupado As String = "El local esta ocupado por un cliente, no se puede 
poner en estado de mantenimiento" 
Const cstrMsgErrorLocalOcupado As String = "La habitación ya tiene iniciado un 
mantenimiento o esta ocupada" 
Const cstrMsgErrorLocalNoMant As String = "La habitación no tiene iniciado un 
mantenimiento o esta ocupada" 
Const cstrMsgFinalizado As String = "Sea cerrardo el registro de mantenimiento" 
Private Function AgregarMantenimiento(Fecha As Date) As Boolean 
' Esta función se encarga de iniciar los registros correspondientes 
' para almacenar los mantenimientos 
On Error GoTo AgregarMantenimiento_Err 
Dim Qry As QueryDef 
 
    ' Las acciones las realizamos en una transacción 
    DBEngine.BeginTrans 
        ' Ponemos el local en el estado de mantenimiento 
        Set Qry = Dtb.QueryDefs("ActualizarEstadoLocal") 
        Qry.Parameters!Estado = lngMantenimiento 
        Qry.Parameters!local = Me.DBCLocal.BoundText 
        Qry.Execute (dbConsistent) 
        ' Verificamos si se realizo la actualización del registro 
        ' es decir, ponemos el local es estado de mantenimiento 
        If Qry.RecordsAffected > 0 Then 
            ' Creamos el registro para almacenar los mantenimientos 
            ' de los locales 
            Qry.Close 
            Set Qry = Dtb.QueryDefs("agregarMantenimientoLocal") 
            Qry.Parameters!local = Me.DBCLocal.BoundText 
            Qry.Parameters!FechaInicio = Fecha 
            Qry.Execute (dbConsistent) 
            AgregarMantenimiento = Qry.RecordsAffected > 0 
            Qry.Close 
            ' Verificamos si el registro se inserto 
            If AgregarMantenimiento Then 
                ' Mandamos todos los cambios al disco 
                DBEngine.CommitTrans 
            Else 







                ' Deshacemos los cambios realizados en los registros 
                DBEngine.Rollback 
            End If 
        Else 
            ' Deshacemos los cambios realizados en los registros 
            Qry.Close 
            DBEngine.Rollback 
            AgregarMantenimiento = False 
        End If 
 
AgregarMantenimiento_Exit: 
    Exit Function 
AgregarMantenimiento_Err: 
    ' Deshacemos los cambios realizados en los registros 
    DBEngine.Rollback 
    AgregarMantenimiento = False 
    MsgBox Err.Description 
    Resume AgregarMantenimiento_Exit 
End Function 
 
Private Function FinalizarMantenimiento(FechaInicio As Date, FechaFin As Date) As 
Boolean 
' Esta función se encarga de iniciar los registros correspondientes 
' para almacenar los mantenimientos 
On Error GoTo FinalizarMantenimiento_Err 
Dim Qry As QueryDef 
 
    ' Las acciones las realizamos en una transacción 
    DBEngine.BeginTrans 
        ' Ponemos el local en el estado de mantenimiento 
        Set Qry = Dtb.QueryDefs("ActualizarEstadoLocal") 
        Qry.Parameters!Estado = lngLibre 
        Qry.Parameters!local = Me.DBCLocal.BoundText 
        Qry.Execute (dbConsistent) 
        ' Verificamos si se realizo la actualización del registro 
        ' es decir, ponemos el local es estado de mantenimiento 
        If Qry.RecordsAffected > 0 Then 
            ' Creamos el registro para almacenar los mantenimientos 
            ' de los locales 
            Qry.Close 
             






             
            Set Qry = Dtb.QueryDefs("ActualizaMantenimiento") 
            Qry.Parameters!local = Me.DBCLocal.BoundText 
            Qry.Parameters!Fecha = FechaInicio 
            Qry.Parameters!FechaFin = FechaFin 
            Qry.Parameters!Valor = True 
            Qry.Execute (dbConsistent) 
            FinalizarMantenimiento = Qry.RecordsAffected > 0 
            Qry.Close 
            ' Verificamos si el registro se inserto 
            If FinalizarMantenimiento Then 
                ' Mandamos todos los cambios al disco 
                DBEngine.CommitTrans 
            Else 
                ' Deshacemos los cambios realizados en los registros 
                DBEngine.Rollback 
            End If 
         Else 
            ' Deshacemos los cambios realizados en los registros 
            Qry.Close 
            DBEngine.Rollback 
            FinalizarMantenimiento = False 
        End If 
 
FinalizarMantenimiento_Exit: 
    Exit Function 
     
FinalizarMantenimiento_Err: 
    ' Deshacemos los cambios realizados en los registros 
    DBEngine.Rollback 
    FinalizarMantenimiento = False 
    MsgBox Err.Description 
    Resume FinalizarMantenimiento_Exit 
End Function 
 
Private Function ContinuarMantenimiento(Fecha As Date) As Boolean 
' Esta función se encarga de determinar si las opciones solicitadas se 
' pueden realizar 
Dim Qry As QueryDef 
Dim Rst As Recordset 







    ' Obtenemos el estado del local 
    Set Qry = Dtb.QueryDefs("ConsultaEstadoHabitacion") 
    Qry.Parameters!local = Me.DBCLocal.BoundText 
    Set Rst = Qry.OpenRecordset 
    ' Verificamos que la tabla de locales tenga registros 
    If Not Rst.EOF Then 
        ' Verificamos que el estado actual de la habitación no sea ocupado 
        If (Rst!cod_estado <> lngOcupado) And (Rst!cod_estado <> lngReservado) Then 
            ' Si se solicito iniciar un mantenimiento 
            If Me.OptionIniciar Then 
                ' Verificamos que la habitación este libre 
                If Rst!cod_estado = lngLibre Then 
                    Fecha = Me.Fecha_Inicio 
                    ' Realizamos las modificaciones necesarios para 
                    ' iniciar el mantenimiento de las habitaciones 
                    ContinuarMantenimiento = AgregarMantenimiento(Fecha) 
                Else 
                    ' Mensaje de error si la habitación no esta libre 
                    MsgBox cstrMsgErrorLocalOcupado 
                End If 
            ' Verificamos si se desea agregar mas acciones de mantenimiento 
            ElseIf Me.OptionContinuar Then 
                ' Verificamos que el estado actual de la habitación sea 
                ' el estado de mantenimiento 
                If Rst!cod_estado = lngMantenimiento Then 
                    Fecha = Rst!ÚltimoDeFecha_Inicio 
                    ContinuarMantenimiento = True 
                Else 
                    ' Mensaje de error si el estado actual no es el de 
                    ' mantenimiento 
                    MsgBox cstrMsgErrorLocalNoMant 
                End If 
            
            ' Verificamos si se desea terminar los mantenimientos de las 
            ' habitaciones 
            ElseIf Me.OptionFinalizar Then 
                ' Verificamos que el estado actual de la habitación sea 
                ' el estado de mantenimiento 
                 






               If Rst!cod_estado = lngMantenimiento Then 
                    Fecha = Rst!ÚltimoDeFecha_Inicio 
                    ContinuarMantenimiento = FinalizarMantenimiento(Fecha, Me.Fecha_Inicio) 
                    If ContinuarMantenimiento Then 
                        MsgBox cstrMsgFinalizado 
                    End If 
                Else 
                    ' Mensaje de error si el estado actual no es el de 
                    ' mantenimiento 
                    MsgBox cstrMsgErrorLocalNoMant 
                End If 
            End If 
        Else 
            ' Mensaje de error si el estado actual es el estado de ocupado 
            ' no se puede realizar mantenimiento de una habitación ocupada 
            ' por un cliente 
            MsgBox cstrMsgErrorOcupado 
        End If 
    Else 
        ' Mensaje de error si no exites habitaciones en la tabla de 
        ' locales 
        MsgBox cstrMsgErrorNoLocal 
    End If 
    ' Cerramos los objetos 
    Rst.Close 
    Qry.Close 
End Function 
 
Private Sub CommandListar_Click() 
    ' Veficamos si el valor seleccionado de una habitación es válido 
    If IsNumeric(Me.DBCLocal.BoundText) Then 
        FrmMantLista.Filtro ("Num_Local=" & Me.DBCLocal.BoundText) 
        FrmMantLista.Show 
    Else 
        ' Emitimos un mensaje de error 
        MsgBox cstrMsgErrorNumLocal 
    End If 
End Sub 
 







Private Sub CommandSiguiente_Click() 
' Este procedimiento de evento de utiliza para desplegar el formulario 
' para agregar las actividades del mantenimiento de los locales 
On Error GoTo CommandSiguiente_Click_Err 
Dim Fecha As Date 
 
    ' Veficamos si el valor seleccionado de una habitación es válido 
    If IsNumeric(Me.DBCLocal.BoundText) Then 
        If ContinuarMantenimiento(Fecha) Then 
            ' Pasamos los valores selecionados al formulario 
            ' de mantenimiento 
            FrmMantenimiento.txtNumLocal = Me.DBCLocal.BoundText 
            FrmMantenimiento.Fecha_Inicio = Fecha 
            ' Filtramos el registro 
            FrmMantenimiento.Filtro ("Num_Local=" & Me.DBCLocal.BoundText & _ 
                                     " AND " & _ 
                                     "Fecha_Inicio=#" & _ 
                                     Format(Fecha, "mm-dd-yyyy") & _ 
                                     "#") 
            ' Cargamos el formulario 
            FrmMantenimiento.Show 
        End If 
    Else 
        ' Emitimos un mensaje de error 
        MsgBox cstrMsgErrorNumLocal 
    End If 
CommandSiguiente_Click_Err: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume CommandSiguiente_Click_Exit 
End Sub 
 
Private Sub DBCLocal_DblClick(Area As Integer) 
' Este procedimiento de evento se encaraga de presentar el 
' formulario Locales para ver los datos del local seleccionado 
    ' Verificamos que el doble click fue en el area de edición 
    If Area = dbcAreaEdit Then 
        ' Verificamos que el número del local sea válido 
        If IsNumeric(Me.DBCLocal.BoundText) Then 
            Call frmLocales.Filtro("Num_Local=" & Me.DBCLocal.BoundText) 
            ' Mostramos el formulario 
            frmLocales.Show 
        Else 
            
 







           ' Mensaje de error 
            MsgBox cstrMsgErrorNumLocal 
        End If 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub DBCLocal_GotFocus() 
    Me.DBCLocal.Refresh 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
    ' Verificamos si el formulario de mantenimiento esta cargado 
    If EstaCargadoFrmMantenimiento Then 
        ' Pasamos el control al formulario de mantenimiento 
        ' esto es para que siempre se cierre si queremos volver al 
        ' formulario de opciones de mantenimiento 
        FrmMantenimiento.SetFocus 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
    Me.DataLocales.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataLocales.Refresh 
    ' Centramos el formularo 
    Call FormCenter(Me) 
    ' Asiganamos la fecha del día como fecha 
    ' de inicio del mantenimiento de un local 





Private Function CrearDetalle() As Boolean 
' Esta función se encarga de crear el detalle de una factura 
On Error GoTo CrearDetalle_Err 
 
Dim Qry As QueryDef, Qry1 As QueryDef, Qry2 As QueryDef 
Dim Rst As Recordset, Rst1 As Recordset, Rst2 As Recordset 
Dim valDescuento As Single 
 
     






    DBEngine.BeginTrans 
    CrearDetalle = False 
    If Not Me.DataFactura.Recordset.EOF Then 
        Set Qry = Dtb.QueryDefs("qryInsertarDetalleFactura") 
        Qry.Parameters!NumFactura = Me.DataFactura.Recordset!Num_Factura 
        Qry.Parameters!Num_R = Me.DataFactura.Recordset!Num_Registro 
        Qry.Execute (dbConsistent) 
        If Qry.RecordsAffected > 0 Then 
            Set Qry1 = Dtb.QueryDefs("qryFacturaSubTotal") 
            Qry1.Parameters!NumFactura = Me.DataFactura.Recordset!Num_Factura 
            Set Rst1 = Qry1.OpenRecordset() 
            If Not Rst1.EOF Then 
                Me.DataFactura.Recordset.Edit 
                ' Calculamos el SubTotal 
                Me.DataFactura.Recordset!Sub_Total = Rst1!SubTotal 
                ' Calculamos el Descuento 
                valDescuento = Rst1!SubTotal * Me.DataFactura.Recordset!Descuento 
                ' Calculamos el IGV 
                Me.DataFactura.Recordset!Igv = (Rst1!SubTotal - valDescuento) * 0.15 
                ' Calculamos el anticipo 
                Me.DataFactura.Recordset!Anticipo = Me.DataRegistro.Recordset!Anticipo 
                ' Calculamos el Total General 
                Me.DataFactura.Recordset!TotalGeneral = _ 
                    Rst1!SubTotal - valDescuento + _ 
                    Me.DataFactura.Recordset!Igv - Me.DataFactura.Recordset!Anticipo 
                Me.DataFactura.Recordset.Update 
                Set Rst = Me.DataRegistro.Recordset 
                Rst.FindFirst "Num_Registro=" & Me.DBCNum_Registro.BoundText 
                If Not Rst.NoMatch Then 
                    Rst.Edit 
                        Rst!Estado = True 
                    Rst.Update 
                    Set Rst2 = Dtb.OpenRecordset("SELECT * FROM LocalesOcupados  
                    WHERE Num_Registro=" & Me.DataFactura.Recordset!Num_Registro) 
                    If Not Rst2.EOF Then 
                        Do While Not Rst2.EOF 
                            Set Qry2 = Dtb.QueryDefs("ActualizarEstadoLocal") 
                            Qry2.Parameters!Estado = lngLibre 
                            Qry2.Parameters!local = Rst2!Num_Local 
                            Qry2.Execute (dbConsistent) 
                             






     If Qry2.RecordsAffected = 0 Then 
                                GoTo CancelarDetalle_BorrarFactura 
                            End If 
                            Qry2.Close 
                            Rst2.MoveNext 
                        Loop 
                        DBEngine.CommitTrans 
                        CrearDetalle = True 
                        frmFacturas.Filtro ("Num_Factura=" &         
Me.DataFactura.Recordset!Num_Factura) 
                        frmFacturas.Show 
                        Me.DataRegistro.Refresh 
                    Else 
                        GoTo CancelarDetalle_BorrarFactura 
                    End If 
                Else 
                    GoTo CancelarDetalle_BorrarFactura 
                End If 
            Else 
                GoTo CancelarDetalle_BorrarFactura 
            End If 
        Else 
            GoTo CancelarDetalle_BorrarFactura 
        End If 
    Else 
        GoTo CancelarDetalle_BorrarFactura 
    End If 
 
rearDetalle_Exit: 
    Exit Function 
    CancelarDetalle_BorrarFactura: 
    DBEngine.Rollback 
    Me.DataFactura.Recordset.Delete 
    If Me.DataFactura.Recordset.RecordCount > 0 Then 
        If Me.DataFactura.Recordset.EOF Then 
            Me.DataFactura.Recordset.MoveLast 
        End If 
    End If 
   MsgBox "Ocurrio un error al crear el detalle de la factura" 
    Resume CrearDetalle_Exit 
 







    CrearDetalle = False 
    MsgBox Err.Description 
    Resume CancelarDetalle_BorrarFactura 
End Function 
 
Private Sub Tipo_Pago_Click() 
    If Me.Tipo_Pago.Text = "Contado" Then 
        Me.Num_Tarj_Cred.SelText = "                " 
        Me.Num_Tarj_Cred.Enabled = False 
        Me.Descuento.Enabled = True 
    Else 
        Me.Num_Tarj_Cred.Enabled = True 
        Me.Descuento = 0 
        Me.Descuento.Enabled = False 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub CommandGenerar_Click() 
On Error GoTo CommandGenerar_Click_Err 
 
    Me.DataFactura.Recordset.Update 
    Me.DataFactura.Recordset.MoveLast 
    Me.DataRegistro.Recordset.FindFirst "Num_Registro=" & 
Me.DBCNum_Registro.BoundText 
    Call CrearDetalle 
    Unload Me 
    
CommandGenerar_Click_Err: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume CommandGenerar_Click_Exit 
End Sub 
 
Private Sub DataFactura_Reposition() 
    Me.Fecha_Factura = Date 
End Sub 
Private Sub DBCNum_Registro_DblClick(Area As Integer) 
    If Area = dbcAreaEdit Then 
        If IsNumeric(Me.DBCNum_Registro.BoundText) Then 
            Call frmRegistro.Filtro("Num_Registro=" & Me.DBCNum_Registro.BoundText) 
            frmRegistro.Show 
            Unload FrmDlgRegistro 
        Else 
             






            MsgBox "Debe de selecionar un Número de Registro" 
        End If 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub DBCNum_Registro_GotFocus() 
    Me.DBCNum_Registro.Refresh 
End Sub 
 
Private Function Inicializar() 
    Me.DataFactura.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataFactura.Refresh 
    Me.DataRegistro.DatabaseName = RutaBaseDatos() 




Private Function SQLFactura(NumFactura) 
SQLFactura = "SELECT Factura.Num_Factura, Factura.Num_Registro, " & _ 
             "Factura.Fecha_Factura, Factura.Tipo_Pago, " & _ 
             "Factura.Num_Tarj_Cred, Factura.Observaciones, " & _ 
             "Factura.Sub_Total, Factura.Descuento, Factura.Igv, " & _ 
             "Factura.Anticipo, Factura.TotalGeneral, " & _ 
             "Clientes.Apellidos & "" "" & Clientes.Nombres AS Cliente " & _ 
             "FROM (Clientes INNER JOIN Registro ON " & _ 
             "Clientes.[Id-Cliente] = Registro.[Id-Cliente]) " & _ 
             "INNER JOIN Factura ON Registro.Num_Registro = Factura.Num_Registro" & _ 





Const cstrMsgErrorNumLocal As String = "Debe de seleccionar un número de local" 
 
Private Sub CommandSiguiente_Click() 
Dim Rst As Recordset 
 
    If IsNumeric(Me.DBCLocal.BoundText) Then 
        Set Rst = Me.DataLocalRegistrado.Recordset 
        Rst.FindFirst "Num_Local=" & FrmDlgServicioLocal.DBCLocal.BoundText 
         






         If Not Rst.NoMatch Then 
            If Me.OptionAgregar Then 
                FrmServiciosLocal.Show 
            ElseIf Me.OptionVer Then 
                Call FrmLstServiciosLocal.Filtro( _ 
                "Num_Registro=" & Me.DataLocalRegistrado.Recordset!Num_Registro _ 
                & " AND " & _ 
                "Num_Local=" & Me.DataLocalRegistrado.Recordset!Num_Local) 
                FrmLstServiciosLocal.Show 
            End If 
        End If 
    Else 
        MsgBox cstrMsgErrorNumLocal 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub DBCLocal_GotFocus() 
    Me.DBCLocal.Refresh 
End Sub 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
    If EstaCargadoFrmServiciosLocal Then 
        Unload FrmServiciosLocal 





Const cstrMsgErrorNumReserv As String = "Debe de seleccionar un número de 
reservación" 
 
Private Function LocIdCLiente() 
Dim Rst As Recordset 
    
Set Rst = Me.DataReservaciones.Recordset 
    Rst.FindFirst "Num_Reserv=" & Me.DBCombo1.BoundText 
    LocIdCLiente = Rst![Id-Cliente] 
End Function 
 
Private Function AgregarRegistro() As Boolean 
On Error GoTo AgregarRegistro_Err 
 






Dim Qry As QueryDef, Qry1 As QueryDef, Qry2 As QueryDef, Qry3 As QueryDef 
Dim Rst As Recordset, Rst1 As Recordset, Rst2 As Recordset 
Dim NumReg 
    AgregarRegistro = False 
    DBEngine.BeginTrans 
    ' Agregamos el Registro del Cliente 
    Set Qry = Dtb.QueryDefs("qryAgregarRegistro") 
    Qry.Parameters!Fecha = Now() 
    Qry.Parameters!Num_R = Val(Me.DBCombo1.BoundText) 
    Qry.Parameters!Cliente = LocIdCLiente 
    Qry.Execute (dbConsistent) 
    If Qry.RecordsAffected > 0 Then 
        ' Localizamos el Num_Registro 
        Set Rst1 = Dtb.OpenRecordset("Registro", dbOpenDynaset) 
        Rst1.FindFirst "Num_Reserv=" & Me.DBCombo1.BoundText 
        NumReg = Rst1!Num_Registro 
        If Not Rst1.NoMatch Then 
            ' Obtenemos la lista de locales 
            Set Qry2 = Dtb.QueryDefs("qryLocalesReservados") 
            Qry2.Parameters!Num_R = Me.DBCombo1.BoundText 
            Set Rst2 = Qry2.OpenRecordset() 
            If Not Rst2.EOF Then 
                Do While Not Rst2.EOF 
                    Set Qry = Dtb.QueryDefs("qryAgregarRegistroLocal") 
                    Qry.Parameters!Num_L = Rst2!Num_Local 
                    Qry.Parameters!Num_R = Rst1!Num_Registro 
                    Qry.Execute (dbConsistent) 
                    If Qry.RecordsAffected > 0 Then 
                        Set Qry3 = Dtb.QueryDefs("ActualizarEstadoLocal") 
                        Qry3.Parameters!Estado = lngOcupado 
                        Qry3.Parameters!local = Rst2!Num_Local 
                        Qry3.Execute (dbConsistent) 
                        If Not (Qry3.RecordsAffected > 0) Then 
                            DBEngine.Rollback 
                            Call Dtb.Execute("DELETE * FROM Registro WHERE Num_Registro="        
& NumReg, dbConsistent) 
                            GoTo AgregarRegistro_Exit 
                        End If 
                    Else 
                        DBEngine.Rollback 
                        Call Dtb.Execute("DELETE * FROM Registro WHERE Num_Registro=" & 
NumReg, dbConsistent) 
                         







                    End If 
                    Rst2.MoveNext 
                Loop 
                DBEngine.CommitTrans 
                AgregarRegistro = True 
            Else 
                DBEngine.Rollback 
                Call Dtb.Execute("DELETE * FROM Registro WHERE Num_Registro=" & 
NumReg, dbConsistent) 
            End If 
        Else 
            DBEngine.Rollback 
            Call Dtb.Execute("DELETE * FROM Registro WHERE Num_Registro=" & 
NumReg, dbConsistent) 
        End If 
    Else 
        DBEngine.Rollback 
    End If 
     
AgregarRegistro_Err: 
    DBEngine.Rollback 
    MsgBox Err.Description 
    Resume AgregarRegistro_Exit 
End Function 
 
Private Sub CommandSiguiente_Click() 
    If Me.Check1 = 1 Then 
        If IsNumeric(Me.DBCombo1.BoundText) Then 
            If AgregarRegistro() Then 
                Unload Me 
            Else 
                MsgBox "Ocurrio un Error al Insertar el Registro del cliente" 
            End If 
        Else 
            MsgBox cstrMsgErrorNumReserv 
        End If 
    Else 
        frmRegistro.Show 
    End If 
End Sub 






Private Sub Check1_Click() 
   Me.DBCombo1.Enabled = (Me.Check1 = 1) 
   If Me.DBCombo1.Enabled Then 
        
        Me.DBCombo1.SetFocus 
        Me.DBCombo1.Refresh 
   End If 
End Sub 
 
Private Sub DBCombo1_GotFocus() 
    Me.DBCombo1.Refresh 
End Sub 
 
Private Function Inicializar() 
    Me.DataReservaciones.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataReservaciones.Refresh 
End Function 
 
Private Sub cmdAgregar_Click() 
' Este procedimiento de evento se utiliza para agregar un registro nuevo 
' a la base de datos 
On Error GoTo cmdAgregar_Click_Err 
 
    ' Ejecutamos la acción agregar nuevo registro al recordset 
    datPrimaryRS.Recordset.AddNew 
     
cmdAgregar_Click_Exit: 
    Exit Sub 
     
cmdAgregar_Click_Err: 
    MsgBox Err.Description      ' Mensaje de error si ocurre 
    Resume cmdAgregar_Click_Exit 
End Sub 
 
Private Sub cmdEliminar_Click() 
' Este procedimiento de evento se utiliza para eliminar un registro 
On Error GoTo cmdEliminar_Click_Err 
 
  With datPrimaryRS.Recordset 
    .Delete     ' Borramos el registro actual 
    .MoveNext   ' Pasamos el puntero al siguiente registro 
    If .EOF Then .MoveLast  ' Vamos al último registro si (E)nd (O)f (F)ile 
  End With 






Private Sub cmdRenovar_Click() 
On Error GoTo cmdRenovar_Click_Err 
  'Esto sólo es necesario en aplicaciones con múltiples usuarios 
  ' Esta acción hace que se carguen los nuevos registros 
  datPrimaryRS.Refresh 
  cmdRenovar_Click_Err: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume cmdRenovar_Click_Exit 
End Sub 
 
Private Sub datPrimaryRS_Error(DataErr As Integer, Response As Integer) 
  'Aquí es dónde puede situar el código de tratamiento de error 
  'Si desea ignorar los errores, quite el comentario de la siguiente línea 
  'Si desea capturarlos, agregue código aquí para controlarlos 
  'MsgBox "Data error event hit err:" & Error$(DataErr) 
  'Response = 0  'Despreciar el error 
End Sub 
 
Private Sub datPrimaryRS_Reposition() 
  Screen.MousePointer = vbDefault 
  On Error Resume Next 
  'Mostrar la posición actual de registro para dynasets y snapshots 
  datPrimaryRS.Caption= "Record: " & (datPrimaryRS.Recordset.AbsolutePosition + 1) 
End Sub 
 
Private Sub datPrimaryRS_Validate(Action As Integer, Save As Integer) 
  'Aquí se sitúa el código de validación 
  'Este evento se invoca cuando ocurre la siguiente acción 
  Select Case Action 
    Case vbDataActionMoveFirst 
    Case vbDataActionMovePrevious 
    Case vbDataActionMoveNext 
    Case vbDataActionMoveLast 
    Case vbDataActionAddNew 
    Case vbDataActionUpdate 
    Case vbDataActionDelete 
    Case vbDataActionFind 
    Case vbDataActionBookmark 
    Case vbDataActionClose 
      Screen.MousePointer = vbDefault 
  End Select 
  Screen.MousePointer = vbHourglass 
End Sub 






Private Function Inicializar() 
    Me.datPrimaryRS.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.datPrimaryRS.Refresh 
    Me.DataPais.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataPais.Refresh 
    Me.DataTipoIdentificacion.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataTipoIdentificacion.Refresh 
End Function 
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
  Screen.MousePointer = vbDefault 
End Sub 
 
Public Sub Filtro(ByVal strFiltro As String) 
' Este procedimiento se encarga de realizar el filtrado de los registros 
' del recordset actual 
Dim RstFiltro As Recordset 
 
    ' Asignamos el filtro 
    Me.datPrimaryRS.Recordset.Filter = strFiltro 
    ' Abrimos un recordset con el filtro 
    Set RstFiltro = Me.datPrimaryRS.Recordset.OpenRecordset() 
    ' Cerramos el recordset actual 
    Me.datPrimaryRS.Recordset.Close 
    ' Asignamos el nuevo recordset al control data, con los registros 
    ' filtrados 
    Set Me.datPrimaryRS.Recordset = RstFiltro 
End Sub 
 
Private Sub cmdbuscar_Click() 
On Error Resume Next 
 
Dim Rst As Recordset 
 
    If IsNumeric(Me.Num_Reserv) Then 
        Set Rst = Dtb.OpenRecordset("Reservaciones", dbOpenDynaset) 
        Rst.FindFirst "Num_Reserv=" & Me.Num_Reserv 
        If Not Rst.NoMatch Then 
            Call frmReservaciones.Filtro("Num_Reserv=" & Me.Num_Reserv) 
            frmReservaciones.Show 
            Unload Me 
        Else 






MsgBox "No existe Número de Reservación " & Me.Num_Reserv, vbInformation, 
"SCOSH" 
        End If 
    Else 
        MsgBox "Debe de escribir un Número de Reservación" 






Private Const bytRegistro As Byte = 1 
 
Public Registro_Reservacion As Byte 
 
' Mensajes de error 
Private Const cstrMsgRangoLocal As String = "Debe de seleccionar un rango de local" 
Private Const cstrMsgErrRango As String = "El número del local inicial debe ser menor 
que el número del local final" 
Private Const cstrMsgErrNoSelec As String = "Debe de selecionar, marcando los locales 
que desea reservar" 
Private Const cstrMsgErrReserv As String = "Ocurrio un error al reservar los locales" 
 
Private Sub MarcarRegistros() 
' Este procedimiento se encarga de marcar los registro seleccionados 
' dentro del rango 
Dim Rst As Recordset 
Dim Salir As Boolean 
 
    ' Controla la salida del ciclo 
    Salir = False 
    ' Asiganamos a una variable el recordset 
    Set Rst = Me.DataLocalesLibres.Recordset 
    ' Buscamos el primer registro 
    Rst.FindFirst "Num_Local=" & Val(Me.DBCLocal(0).BoundText) 
    If Not Rst.NoMatch Then 
        ' Recorremos la lista hasta el último registro seleccionado 
        Do While Not Rst.EOF And Not Salir 
            ' Verificamos si hay que salir 
            Salir = (Rst!Num_Local = Val(Me.DBCLocal(1).BoundText)) 
            ' Marcamos el registro 
            Me.DBGridLocalesLibres.SelBookmarks.Add Rst.Bookmark 
             






           ' Avanzamos al siguiente registro 
            Rst.MoveNext 
        Loop 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub CommandMarcar_Click() 
' Este procedimento de evento se encarga de llamar a las funciones 
' utilizadas para marcar los registros 
On Error GoTo CommandMarcar_Click_Err 
    
 ' Verificamos que los cuadros combinados tenga seleccionado un valor 
    If IsNumeric(Me.DBCLocal(0).BoundText) And _ 
       IsNumeric(Me.DBCLocal(1).BoundText) Then 
        ' Verificamos el rango de la selección 
        If Val(Me.DBCLocal(0).BoundText) <= _ 
           Val(Me.DBCLocal(1).BoundText) Then 
            ' Si el rango es correcto, marcamos los registros 
            Call MarcarRegistros 
        Else 
            ' Error en el rango de los locales 
            MsgBox cstrMsgErrRango, vbCritical 
        End If 
    Else 
        ' Error no hay selección de locales 
        MsgBox cstrMsgRangoLocal, vbCritical 
    End If 
CommandMarcar_Click_Exit: 
    Exit Sub 
 
CommandMarcar_Click_Err: 
    MsgBox Err.Description 
    Resume CommandMarcar_Click_Exit 
End Sub 
 
Private Sub MarcarComoReservados() 
On Error GoTo MarcarComoReservados_Err 
Dim Qry As QueryDef, Qry1 As QueryDef 
Dim Rst As Recordset 
Dim Exito As Boolean 
Dim Bmk 
 
    






   ' Las acciones las realizamos en una transacción 
    DBEngine.BeginTrans 
    Set Rst = Me.DataLocalesLibres.Recordset 
    ' Asumimos que la reservación es exitosa 
    Exito = True 
    ' Recorremos los registros marcados 
    For Each Bmk In Me.DBGridLocalesLibres.SelBookmarks 
        Rst.Bookmark = Bmk 
        ' Ponemos el local en el estado de mantenimiento 
        Set Qry = Dtb.QueryDefs("ActualizarEstadoLocal") 
        If Registro_Reservacion = bytRegistro Then 
            Qry.Parameters!Estado = lngOcupado 
        Else 
            Qry.Parameters!Estado = lngReservado 
        End If 
        Qry.Parameters!local = Rst!Num_Local 
       
     Qry.Execute (dbConsistent) 
        If Registro_Reservacion = bytRegistro Then 
            Set Qry1 = Dtb.QueryDefs("qryAgregarRegistroLocal") 
            Qry1.Parameters!Num_R = frmRegistro.datPrimaryRS.Recordset!Num_Registro 
            Qry1.Parameters!Num_L = Rst!Num_Local 
            Qry1.Execute (dbConsistent) 
        Else 
            ' Insertamos el registro de los locales reservados 
            Set Qry1 = Dtb.QueryDefs("qryAgregarReservacionLocal") 
            Qry1.Parameters!Num_R = 
frmReservaciones.datPrimaryRS.Recordset!Num_Reserv 
            Qry1.Parameters!Num_L = Rst!Num_Local 
            Qry1.Execute (dbConsistent) 
        End If 
        ' Verificamos si se realizo la actualización del registro 
        ' es decir, ponemos el local es estado de mantenimiento 
        If Qry.RecordsAffected > 0 And Qry1.RecordsAffected > 0 Then 
        Else 
            Exito = False 
            Exit For 
        End If 
    Next Bmk 
    ' Verificamos que todas las actualizaciones se realizaron 
     






    If Exito Then 
        ' Hacemos que todos los cambios sean pasados al disco 
        DBEngine.CommitTrans 
        Me.DataLocalesLibres.Refresh 
        If Registro_Reservacion = bytRegistro Then 
            Call frmRegistro.SubForma(frmRegistro.datPrimaryRS.Recordset!Num_Registro) 
        Else 
            Call 
frmReservaciones.SubForma(frmReservaciones.datPrimaryRS.Recordset!Num_Reserv) 
        End If 
    Else 
        MsgBox cstrMsgErrReserv, vbCritical 
        DBEngine.Rollback 
    End If 
        
MarcarComoReservados_Err: 
    MsgBox Err.Description 
    DBEngine.Rollback 
    Resume MarcarComoReservados_Exit 
End Sub 
 
Private Sub CommandReservar_Click() 
    ' Verificamos si hay elementos marcados 
    If Me.DBGridLocalesLibres.SelBookmarks.Count > 0 Then 
        ' Reservar todos los elementos marcados 
        Call MarcarComoReservados 
    Else 
        MsgBox cstrMsgErrNoSelec, vbCritical 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Activate() 
    EstaCargadoFrmReservaciones = True 
End Sub 
 
Private Function Inicializar() 
    Me.DataLocalesLibres.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.DataLocalesLibres.Refresh 
End Function 
 






Private Sub Form_Load() 
    Call Inicializar 
    ' Centramos el formulario 
    Call FormCenter(Me) 
    If Registro_Reservacion = bytRegistro Then 
        Me.CommandReservar.Caption = "Registrar" 
        Me.CommandReservar.Refresh 
    End If 
End Sub 
 
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 
    EstaCargadoFrmReservaciones = False 
End Sub 
 
Private Sub cmdRenovar_Click() 
  'Esto sólo es necesario en aplicaciones con múltiples usuarios 
  datPrimaryRS.Refresh 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
On Error GoTo Reporte_Error 
 
Dim V_inch As Long, H_inch As Long 
Dim i As Integer, intTablas As Integer 
    H_inch = 1440 / Screen.TwipsPerPixelX 
    V_inch = 1440 / Screen.TwipsPerPixelY 
    If CuentaAnt <> 0 Then 
        MDIPrincipal.CrystalReport1.WindowTitle = vbNullString 
        MDIPrincipal.CrystalReport1.ReportFileName = vbNullString 
        MDIPrincipal.CrystalReport1.SQLQuery = vbNullString 
        For i = 0 To CuentaAnt - 1 
            MDIPrincipal.CrystalReport1.DataFiles(i) = vbNullString 
        Next i 
    End If 
    intTablas = 32 
    MDIPrincipal.CrystalReport1.ReportFileName = RutaActual() & "rptfactura.rpt" 
    MDIPrincipal.CrystalReport1.SQLQuery = 
SQLFactura(Me.datPrimaryRS.Recordset!Num_Factura) 
    For i = 0 To intTablas - 1 
        MDIPrincipal.CrystalReport1.DataFiles(i) = RutaBaseDatos() 
    Next i 
     






    CuentaAnt = intTablas 
    MDIPrincipal.CrystalReport1.WindowTitle = "Factura" 
    MDIPrincipal.CrystalReport1.Destination = 0 
    MDIPrincipal.CrystalReport1.WindowTop = 0.42 * V_inch 
    MDIPrincipal.CrystalReport1.WindowLeft = 0.1 * H_inch 
    MDIPrincipal.CrystalReport1.WindowHeight = 4.28 * V_inch 
    MDIPrincipal.CrystalReport1.WindowWidth = 6.5 * H_inch 
    MDIPrincipal.CrystalReport1.Action = 1 
    Exit Sub 
 
Reporte_Error: 
    MsgBox Err.Description 
    Exit Sub 
End Sub 
 
Private Sub datPrimaryRS_Error(DataErr As Integer, Response As Integer) 
  'Aquí es dónde puede situar el código de tratamiento de error 
  'Si desea ignorar los errores, quite el comentario de la siguiente línea 
  'Si desea capturarlos, agregue código aquí para controlarlos 
  'MsgBox "Data error event hit err:" & Error$(DataErr) 
  'Response = 0  'Despreciar el error 
End Sub 
 
Private Sub datPrimaryRS_Reposition() 
  Screen.MousePointer = vbDefault 
  On Error Resume Next 
  'Sincronizar la cuadrícula con el conjunto de registros principal 
  If Me.datPrimaryRS.Recordset.RecordCount > 0 Then 
    datSecondaryRS.RecordSource = "select 
[Num_Items],[Num_Factura],[Cod_Serv],[Descrip_Serv],[Monto] from 
[qryFacturasDetalles] where [Num_Factura]=" & datPrimaryRS.Recordset![Num_Factura] 
    datSecondaryRS.Refresh 
  End If 
 
 'Mostrar la posición actual de registro para dynasets y snapshots 
  datPrimaryRS.Caption ="Record: " & (datPrimaryRS.Recordset.AbsolutePosition + 1) 
  If Me.datPrimaryRS.Recordset.RecordCount > 0 Then 
        Me.MontoDescuento = Me.Descuento * Me.Sub_Total 
  End If 
End Sub 
 






Private Sub datPrimaryRS_Validate(Action As Integer, Save As Integer) 
  'Aquí se sitúa el código de validación 
  'Este evento se invoca cuando ocurre la siguiente acción 
  Select Case Action 
    Case vbDataActionMoveFirst 
    Case vbDataActionMovePrevious 
    Case vbDataActionMoveNext 
    Case vbDataActionMoveLast 
    Case vbDataActionAddNew 
    Case vbDataActionUpdate 
    Case vbDataActionDelete 
    Case vbDataActionFind 
    Case vbDataActionBookmark 
    Case vbDataActionClose 
      Screen.MousePointer = vbDefault 
  End Select 
  Screen.MousePointer = vbHourglass 
End Sub 
 
Private Function Inicializar() 
    Me.datPrimaryRS.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
    Me.datPrimaryRS.Refresh 
    Me.datSecondaryRS.DatabaseName = RutaBaseDatos() 
End Function 
 
Public Sub Filtro(ByVal strFiltro As String) 
' Este procedimiento se encarga de realizar el filtrado de los registros 
' del recordset actual 
Dim RstFiltro As Recordset 
 
    ' Asignamos el filtro 
    Me.datPrimaryRS.Recordset.Filter = strFiltro 
    ' Abrimos un recordset con el filtro 
    Set RstFiltro = Me.datPrimaryRS.Recordset.OpenRecordset() 
    ' Cerramos el recordset actual 
    Me.datPrimaryRS.Recordset.Close 
    ' Asignamos el nuevo recordset al control data, con los registros 
    ' filtrados 
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